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Entrevista 
con 
Santiago 
Carrillo 
«El PCE 
es el partido 
que mejor ha resistido 
el desencanto» 
(En página 15) 
Un juicio sonado 
Teruel 
La ciudad, patas arriba 
Teruel celebra estos días la Vaquilla del Angel, su fiesta por excelencia, en la que se liberan todas las ener-
gías contenidas durante 360 días de vida dura y aburrida en la pequeña ciudad. La Vaquilla pone a Teruel duran-
te unas pocas jornadas, patas arriba, pero no lo suficiente como para olvidar otros problemas que van a seguir 
después de la fiesta; el del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que va a diseñar el futuro de la ciudad, 
(En página 5) Por eJemPl0- (En páginas centrales) 
Limitamos al noroeste con un pueblo 
diferente y hermano. Su confusa genea-
logía advierte sobre f enómenos migrato-
rios que se asentaron en la actual Eus-
kadi; desde allí , en etapas his tór icas di-
ferentes, debieron extenderse por la Pe-
nínsula, dejando el recuerdo de marcas 
toponímicas que recuerdan su estancia. 
Sobrevive con el cuerpo partido en 
dos franjas, tan estables administrati-
vamente como espiritualmente herma-
nas. En nuestra historia m á s recien-
te levantó con indesmayable entusias-
mo la por entonces difícil antorcha de 
la libertad: ciertamente, el proceso 
capitalista del franquismo, orientado 
por la desnivelación e c o n ó m i c a interre-
gional, favoreció un sentimiento que fue 
esgrimido por una clase obrera especial-
mente congestionada y atenta, a la par, 
al brote del nacionalismo. Tuvieron su 
juicio en Burgos, y vencieron: fue una 
estruendosa derrota del fascismo que 
empezaba a quebrarse, y que fue posi-
Me* sin embargo, gracias a la atenc ión 
solidaria del conjunto de los pueblos de 
España. 
£1 proceso polít ico predemocrát ico tu-
LVo aNí» en Euskadi, un genuino desarro-
Amar a Euskadi 
lio que no ahorró esfuerzos en las jorna-
das en favor de la amnist ía . También 
aquí. Y a nuestro sur, deprimido y ago-
tado. L a tranquilidad de las urnas ha 
sucedido al capricho del sátrapa. Y , no 
obstante, en esta endurecida serenidad 
la llama de la lucha de nuestro pueblo 
hermano se ha transformado en el pro-
blema vasco. Muchos de sus hombres, 
muchas de sus mujeres mantienen el va-
go recuerdo de su origen diferente: des-
consolados por el tratamiento dado a 
sus planteamientos nacionalistas, inca-
paces en ocasiones de valorar las posibi-
lidades de levantar la voz en un Parla-
mento que consideran extranjero, rotun-
dos casi siempre a la hora de repartir 
esfuerzos y problemas, vascos, siguen 
ahí. 
Tienen sus presos, tienen su lengua, 
tienen su pequeña capital guernikesa, 
sombría y con olor marí t imo a ría en-
claustrada. Dicen que se mantienen allí 
viejos procedimientos para conseguir 
una confes ión; dicen que hay miedo. Es 
la tierra donde una fiesta se puede con-
vertir en un llanto de sangre y perpleji-
dad: de Pamplona a Bermeo. « E s tan 
viejo y arraigado, tan antiguo como el 
tiempo el dolor de aquella gente. Es tan 
viejo y arraigado como todos los colores 
del verde en aquel mes de m a y o » canta-
ba el Raimon emocionado de lejanos 
fervores. 
Pero no es este pueblo quien, desde 
hace una semana, siembra de incruentos 
fogonazos las zonas turíst icas del sures-
te de nuestra Península . ¿ E s preciso, 
acaso, sumarse a la legión de voces que 
se han levantado contra la legitimidad 
de exportar las acciones de E T A (p-m)? 
¿Alguien ignora que, siendo el Estado 
la supuesta diana de la presente tác t i ca , 
repercutirán sus efectos en la estabilidad 
económica y social de otros pueblos? 
Muchas veces hemos valorado negativa-
mente la dinámica consolidada de E T A 
y j a m á s hemos callado al referirnos a la 
existencia de una insufrible s i tuación en 
la geograf ía euskara, donde parecen re-
fugiarse muchos de los viejos m é t o d o s 
del autoritarismo sólo parcialmente su-
perado. Pero hoy tiene el problema vas-
co un nuevo rostro sobre el que tampoco 
es leg í t imo callar. 
Que se vayan. De qué se quejan. 
¡ V a s c o s ! Que nos dejen en paz. Co-
mienza a oírse. Inconscientemente, hom-
bres y mujeres de otros pueblos obser-
van con desconfianza a hombres y muje-
res vascas. Por ser vascos. Vascos. A la 
irracionalidad de una polít ica incom-
prensible le acompaña la estupidez de la 
confusión y el odio sordo. 
Es preciso llamar la atención sobre 
este hecho. E l pueblo vasco no pretende 
el hundimiento de los pueblos hermanos. 
E l problema vasco no se reduce, aquí y 
ahora, simplistamente, a la erradicación 
de E T A : el problema vasco pasa tam-
bién por la profundización en los senti-
mientos solidarios entre los hombres y 
mujeres democrát icos que padecen los 
rigores del mismo Estado. 
No hagamos una leprosería de Euska-
di. « T o t s els colors del verd, gora gora, 
diuen fort la gent, la terra i el mar al lá 
al Pais B a s e » , c a n t á b a m o s , en c a t a l á n , 
hace apenas diez años . Amar a Euskadi. 
El Rolde 
amlaláii 
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Escuchar a los 
que no tienen 
poder 
Enterado de la crítica situa-
ción económica de la revista, le 
envío el compromiso de adquisi-
ción de otras 10 acciones. Creo 
que la idea de «La Guía» supu-
so un fallo en los planteamien-
tos económicos y una pretensión 
de publicación desacorde con la 
idea fundadora de A N D A L A N . 
Sus portadas fueron un derroche 
de superficialidad y publicismo 
estéril. ¿Cómo se justifica, por 
ejemplo, ante el sufrido pueblo 
aragonés, rellenar las portadas 
del suplemento con rostros inne-
cesarios de presentadores, locu-
tores o conjuntos, por muy in-
fluyentes o importantes que pue-
dan ser? 
Opino que el suplemento tu-
vo aciertos, pero en ciertos reco-
dos se dejó contaminar por su 
mimetismo burgués-consumista 
que, ciertamente, no es el espíri-
tu que animó a los fundadores 
de A N D A L A N . 
Nuestro periódico debe tener 
una línea determinada, en mi 
criterio, por las siguientes orien-
taciones básicas: 
— Austeridad en la presenta-
ción. 
— Brevedad y claridad en la 
información. 
— Apartarse de los contagios 
del publicismo burgués-consu-
mista. 
— Estudio de los temas cul-
turales que ayuden a la búsque-
da de la identidad aragonesa. 
— Apoyo y ayuda informati-
va al pueblo que suda, calla y 
ahorra; es decir, agricultores, 
clases medias, pequeños empre-
sarios... 
En síntesis, si Vds. están ente-
rados de la línea de orientación 
moral del nuevo director electo 
por los redactores del diario «Le 
Monde» de París, sabrán que no 
es otra sino ésta: «Hay que es-
cuchar a los que no tienen po-
der». 
Con los que tienen el poder 
del dinero, poco se puede hacer. 
Habrá que escuchar, pues, a los 
que, de tener algún poder, tie-
nen el del espíritu, del arte, de 
la abnegación, del buen decir y 
escribir, de la honradez, del ser-
vicio a la colectividad. 
Miguel Sánchez Lainez 
(Castellón) 
Contra la 
libertad de 
expresión 
Aún no había comenzado este 
curso académico en Zaragoza 
cuando, coincidiendo con una 
campaña por la defensa de la 
escuela pública en la que partici-
paban más de 20 organizaciones 
populares, sindicatos y partidos 
de izquierda (excepto el P C E ) , 
se originó un conflicto en la 
Obra Diocesana de Santo Do-
mingo de Silos (el colegio más 
grande del Estado, dirigido por 
el tristemente célebre canónigo 
Julián Matute) que culminó con 
la expulsión de 24 alumnos por 
no «compartir» el ideario de la 
Obra Diocesana. 
En el transcurso de este con-
flicto se pusieron de manifiesto, 
más que nunca, los numerosos 
chanchullos especulativos y fi-
nancieros del centro, las actitu-
des represivas y autoritarias de 
su director, así como numerosas 
30 t e l o 
M A T U T E " 
arbitrariedades de todo tipo 
ejercidas por tan ilustre canó-
nigo. 
Esta lucha y la campaña por 
la escuela pública se fundieron 
en una misma cosa por los evi-
dentes objetivos comunes: lucha 
contra los privilegios de la Igle-
sia en la Enseñanza, contra los 
idearios de centro, por una es-
cuela democrát ica, gratuita, ver-
daderamente pluralista. 
Durante la lucha hubo con-
centraciones, encierros (en el 
Arzobispado) y manifestaciones 
(en una de ellas, donde se pedía 
la dimisión de Matute, la read-
misión de los expulsados y la es-
cuela pública, participaron más 
de 10.000 personas). Es de des-
tacar la participación masiva del 
barrio de Las Fuentes (donde 
está ubicado el centro), de enti-
dades de barrios, padres de 
alumnos, alumnos... junto con 
los sindicatos de clase y los par-
tidos de izquierda. 
En la tarde del 11 de octubre, 
después de un acto de protesta 
convocado por 22 organizacio-
nes, fueron detenidos cuatro jó-
venes (Luis Miguel , Manolo, 
Azucena y Rafael) cuando sa-
lían de un bar y hallándose en 
actitud totalmente pacífica (hay 
testigos presenciales). 
Como era de esperar, nuestras 
autoridades tomaron con mucho 
«interés» el caso y, a resultas de 
ello, el día 1 de julio (a las 
11,30, en la Audiencia) serán 
juzgados los cuatro jóvenes. L a 
fecha está (¿casualmente?) bien 
elegida (vacaciones, cursos aca-
bados, estudiantes y profesores 
en el éxodo veraniego...); pero 
también están bien elegidas las 
acusaciones del fiscal (entre ellas 
las de ser organizadores de una 
campaña impulsada por tantísi-
mas organizaciones y entidades), 
así como las penas solicitadas 
(suman 24 meses de cárcel y 
más de 600.000 ptas. de multa). 
Este juicio, no nos engañe-
mos, no va dirigido a los cuatro 
jóvenes procesados, es un juicio 
contra todas las personas y enti-
dades que apoyamos y participa-
mos en aquella lucha; es un jui-
cio contra la escuela pública, 
contra la libertad de expresión, 
contra la participación y movili-
zación popular. U n juicio que se 
viene a sumar a la desaforada 
campaña emprendida contra to-
da persona o entidad de izquier-
das que ose opinar en contra del 
«orden» establecido, en contra 
de la política de la derecha y de 
la U C D , que se atreva a llamar 
a las cosas por su nombre. 
Ante todo ello, una serie de 
organizaciones (Asociaciones de 
Vecinos, Sindicatos, Comunida-
des Cristianas de Base, etc.) y 
algunos partidos de izquierda 
(entre los que se encuentran las 
J A R y el M C A ) hemos empren-
dido una campaña exigiendo la 
anulación del juicio, el derecho 
a la libertad de expresión y la 
defensa de la escuela pública. 
Desgraciadamente algunos 
partidos ( P S O E , P C E , P T A ) y 
sindicatos ( C C . O O . , U G T , 
USO. . . ) ni siquiera han estado 
presentes en las reuniones prepa-
ratonas de la campaña , a pesar 
de las reiteradas invitaciones 
que se les han cursado, y a pe-
sar de ser organizaciones convo-
cantes de las luchas del año pa-
sado: L a actitud de estas organi-
zaciones se contradice con los 
actos que, por- otra parte, con-
vocan para defender la libertad 
de expresión, mientras que se 
desatienden las ocasiones con-
cretas de hacerlo en nuestra pro-
pia ciudad. 
Concha Martínez 
(Militante de las Juventudes 
Aragonesas Revolucionarias) 
La suegra de 
San Pedro 
Soy lector de su semanario 
por convicción y en cuanto a lo 
que tiene de positivo y estimu-
lante; pero hay, como en todas 
partes, cosas a las que hay que 
poner algún «pero». Me refiero 
al trabajo titulado «Los curas 
cuelgan la sotana», aparecido en 
la última página del n.0 268. 
Opino que todo el interés que 
puede presentar dicho trabajo en 
los aspectos sociológico, moral y 
religioso (y es mucho por tratar-
se de un trabajo serio y bien do-
cumentado), queda desvaloriza-
do por la presentación que del 
mismo hacen ustedes en la por-
tada: dibujo grotesco y que de-
muestra claramente lo que re-
presentan para ustedes los sacer-
dotes de Cristo. N o necesito ex-
tenderme más en este punto; só-
lo podría añadir acaso que, con 
ello, ponen ustedes su periódico 
a la altura del «Papus», el «Jue-
ves» y algún otro de esos libelos 
del mismo estilo. 
En cuanto a la opinión del sa-
cerdote oséense Francisco Coll 
sobre el celibato de los curas, 
nos saca a relucir lo que ya es 
archisabido: que San Pedro te-
nía suegra, de lo cual deduce 
que era casado. Señor Coll , el 
Evangelio habla de la suegra, 
pero no de la mujer; igual pode-
mos suponer que fuese viudo, 
¿no le parece? Y esta suposición 
queda avalada por el hecho de 
que la suegra curada por Cristo, 
«se levantó y se puso a servir-
les». S i hubiera estado presente 
la mujer, no hubieran sido nece-
sarios los servicios de la suegra. 
Vamos, digo yo. 
Item más, el mismo libro nos 
transmite estas palabras del 
Maestro: «Todo aquel que deja-
re padre o madre, mujer o hijos 
por amor de mi nombre, recibi-
rá el ciento por uno y poseerá la 
vida eterna». Y «Quien pueda 
entender, que entienda». Ahí 
queda eso, señor y señores colls; 
quien quiera entender, que en-
tienda. 
Claro que esta actitud de de-
serción no es de ahora, pues no 
parece sino que hasta los doce 
primeros elegidos dudaron tam-
bién si deberían dejarle, puesto 
que E l les dijo: «¿También voso-
tros os queréis marchar?»... 
Fernando Lardiés Calvo 
(Jaca) 
2 A N D A L A N 
Nacional 
Ley Básica de Empleo 
La derecha 
sigue en el machito 
Cuando el paro azota a casi un millón y medio de trabajadores, 
cuando cientos de miles de puestos de trabajo están amenazados, 
cuando la crisis económica del capitalismo se descarga sin piedad so-
bre las mujeres —el 34 % del paro es femenino—, los jóvenes —60 % 
de los trabajadores en paro son jóvenes, lo que significa que 800.000 
jóvenes no tienen empleo—, cuando en Aragón pasamos ya de los 
30.000 parados, el Gobierno de U C D , haciendo un alarde de imagina-
ción, aprueba en el Congreso, con la oposición de la izquierda, la Ley 
Básica de Empleo. U n a ley que restringe el plazo de percepción de se-
guro de desempleo, que excluye de la prestación a los trabajadores de-
sempleados sin seguro de paro, a los jóvenes que buscan su primer 
empleo, a las mujeres que desearían trabajar sin poder hacerlo, a una 
gran parte de desempleados agrícolas. Una ley que fortalece las posi-
ciones del empresario con la contratación a tiempo parcial o tempo-
ral una ley que establece el derecho del I N E M a exigir a los trabaja-
dores que reciban prestaciones a hacer trabajos de colaboración con 
organismos públicos, una ley que deja las manos libres al Gobierno 
para otorgar ventajas fiscales, subvenciones, créditos, ayudas de todo 
tipo a los empresarios que contraten o creen determinados puestos de 
trabajo. Una ley que, al contrario de lo que decía A b r i l Martorel l , no 
tiene nada de progresista ni positiva. Una ley antiobrera, reaccionaria 
y regresiva, incluso respecto a países del mismo sistema económico. 
«No hay un solo país europeo que haya reducido la cobertura al de-
sempleo en época de crisis», dijo Felipe González el díá de su aproba-
ción. 
Y es que para la U C D , para la derecha, el paro no es un proble-
ma que deba resolverse, sino un hecho que hay que aprovechar para 
castigar y empeorar la situación de los parados, para producir mayor 
temor al paro en el colectivo obrero, para hacer más precaria la si-
tuación de los parados; en resumen, para doblegar la resistencia de 
los trabajadores y allanar el camino para superar la crisis de acuerdo 
con los intereses del capitalismo, superación que exige más paro y 
aún más deterioro de las condiciones de vida de los asalariados. 
Con la aprobación de la Ley, U C D ha perfilado el reglamento de 
relaciones laborales que conviene a los empresarios; primero fue el 
Estatuto del Trabajador, ahora esta ley, m a ñ a n a la de Huelga... todo 
de acuerdo con el Plan Económico del Gobierno. Pero si hay algo que 
debería alarmarnos del debate y aprobación de esta ley ha de ser la 
tranquilidad con que se ha producido, el escaso eco que ha tenido en 
las fábricas; cuestión que no hace sino denunciar el reducido espacio 
que ocupa el paro en la actividad sindical, la escasa conciencia del 
problema y el campo abonado que existe para que se produzcan serias 
divisiones entre parados y no parados. 
Aún hay otra enseñanza que viene siendo una constante en la acti-
vidad de la izquierda parlamentaria; ésta es que no basta oponerse a 
la Ley en el Parlamento, ni hablar de movilizaciones ciudadanas que 
luego no se organizan. Los efectos positivos de una acción de oposi-
ción por parte de la izquierda en el hemiciclo frente a U C D desapare-
cen rápidamente ahogados por el sentimiento de impotencia que expe-
rimentan miles de trabajadores ante afirmaciones que luego se con-
vierten en puro verbalismo y por tanto en victorias, una tras otra, de 
la derecha. 
Por otro lado, posiciones del tipo de «solidaridad obrera y solida-
ridad nacional» o de «objetivo de clase y objetivo nacional», opciones 
que estiman que el problema de la crisis, el problema del paro, pue-
den combatirse mediante un acuerdo global con todas las fuerzas, 
tanto sociales como políticas, además de reincidir en políticas viejas y 
no tan lejanas, parecen intentar hacer creer que se pueda realizar una 
política que armonice los intereses de los trabajadores y los de los 
empresarios. Y este espíritu se ha dejado notar en algunas de las en-
miendas presentadas por la izquierda ante la Ley de U C D , enmiendas 
pensadas más en el marco realista de lo que el sistema puede aceptar, 
que en una política firme de izquierda. Y , sin embargo, no deja de ser 
claro —más aún desde la moción de censura— que es necesaria otra 
política: una política de unidad de la izquierda; unidad para no pactar 
con la derecha, unidad que permita cambiar la actual correlación de 
fuerzas, que permita invertir la suma ari tmética actual del Parlamen-
to, que acabe con la política del amago y que sirva, ni más ni menos, 
para liberar del desencanto a tantos ciudadanos que esperan más de 
nuestra izquierda. 
Hacer esto realidad, levantar una alternativa creíble a los ojos de 
esos ciudadanos, exige poner el acento en una política de firmeza y 
resistencia, de respuesta de masas ante cada una de las agresiones que 
a diferentes niveles prepara la U C D . Buscar una salida favorable a 
'os trabajadores es corregir errores pasados y recientes. N o podemos 
continuar, so pena de que siga el goteo, el abandono, el desencanto, 
tratando de impedir leyes sin planes de concienciación masiva, sin 
planes de movilización ciudadana; y esto tiene que ser así mientras la 
derecha, además de la fuerza económica, tiene la fuerza de los votos 
en el Parlamento. Hay que acabar con el paro, hay que detener los 
expedientes de crisis; pero el cierre de empresas seguirá, si no se coor-
man los trabajadores de las empresas en crisis, si no hay una actua-
ron unitaria de los sindicatos. Hay que defender el puesto de trabajo, 
Pero no se conseguirá si no se parte de la negativa más absoluta a 
aceptar regulaciones de empleo o cualquier tipo de reestructuración 
implique la pérdida de un solo puesto de trabajo. N o hay más 
que una forma de acabar con esta situación: por medio de una alter-
nativa de unidad de la izquierda. 
La condena del «cura Paco» 
R. G. 
L a noticia de que la Audien-
cia Provincial de Madr id ha 
condenado a 6 años de prisión y 
dos meses de arresto a Francis-
co García Salve («el cura Pa-
co», natural de Farlete, dirigente 
del P C E y de C C . O O . ) por un 
artículo publicado en «El Im-
parcial» hace ya dos años, artí-
culo en el que se criticaba una 
prerrogativa real, la del indulto 
particular, vuelve a poner sobre 
la mesa el grave problema de la 
libertad de expresión o, mejor 
dicho, de las graves limitaciones 
a su práctica real. 
En efecto, al incremento de 
condenas y procesamientos por 
el «mal ejercicio», al entender 
de los Tribunales, del derecho 
constitucional de la libertad de 
expresión, se une la sorprenden-
te benignidad con la que se san-
cionan conductas mucho m á s 
graves, no sólo en el terreno ju-
rídico, sino en el estrictamente 
«democrático-formal». Basta re-
cordar la sentencia del Consejo 
de Guerra dictada respecto de 
los encartados en el sumario 
abierto sobre la «Operación G a -
laxia» o el hecho de que al du-
que de Tovar el Tribunal Supre-
mo le haya impuesto tan sólo 
un año de prisión, cuando incitó 
pública y reiteradamente, según 
recoge la propia sentencia, a un 
nuevo 18 de julio, con lo que 
ello supone de subversión del vi-
gente orden constitucional. 
Nos hallamos ante una situa-
ción de grave deterioro de la 
imagen democrát ica de institu-
ciones como los Tribunales de 
Justicia, deterioro que sólo se 
puede cortar con la adopción de 
una serie de medidas clarificado-
ras de la actuación del tercer 
poder (el judicial) sobre el que 
se basa el sistema de las demo-
cracias formales burguesas. 
Y , a nuestro parecer, ello no 
se va a lograr con actuaciones 
como la anterior sentencia o co-
mo la querella, admitida, contra 
los organizadores de la manifes-
tación ecologista del mes de 
mayo en Zaragoza. Sin embar-
go, a veces, da la impresión de 
que el poder ejecutivo (y en este 
caso concreto el nuevo ministro 
de Interior, Sr. Rosón) no sólo 
no va a adoptar medidas correc-
toras de tales hechos, sino que, 
por el contrario, no ven otra so-
lución a los problemas que la 
estrictamente policíaca (así, se 
modifica la Ley de Enjuicia-
miento C r i m i n a l en sentido 
coercitivo, con el consiguiente 
incremento del número de pre-
sos, se persigue a editores y l i -
breros, una vez más, por editar 
«El libro Rojo del Colé», etc.). 
A N D A L A N que tanto ha te-
nido que padecer en otros mo-
mentos por causa de la falta de 
libertad de expresión, debe unir-
se a un movimiento, cada vez 
más amplio, de numerosos sec-
tores sociales aragoneses, favo-
rable a la defensa a ultranza de 
los Derechos Humanos entre los 
cuales y uno de los más impor-
tantes es el de Libertad de Ex-
presión que, a nuestro parecer, 
está pasando por muy malos 
tragos en estos últ imos tiempos. 
Francisco Polo Blasco 
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Opinión 
¿ Para cuándo los centros de 
Información Sexual y Contracepción? 
Hasta ahora, los mecfios de 
comunicación social, en general, 
han hablado siempre en contra 
de los anticonceptivos. Incluso 
después de que su uso fuera des-
penalizado, no cambió casi nada 
su política al respecto. Las cam-
pañas están encaminadas a crear 
la desconfianza y el miedo entre 
las mujeres aduciendo todo tipo 
de trastornos físicos, psíquicos y 
morales; la Iglesia sigue conde-
nando los anticonceptivos. L o 
que se pretende con todo esto es 
claro: que no se pueda ejercer la 
libertad de información y poste-
rior elección del método anti-
conceptivo que se desee, cono-
ciendo todo el abanico existente 
en Europa, ya que en este país 
resulta muy cómodo extender la 
receta de anticonceptivo oral pa-
ra la mujer y no preocuparse de 
más. 
Hagamos un poco de historia 
resumen. 
En 1977 se creó en nuestra 
ciudad el primer centro piloto 
de la Seguridad Social, llamado 
de « O r i e n t a c i ó n F a m i l i a r » , 
nombre que no nos parece el 
más adecuado por dos razones: 
1.a Orientar, según la Academia 
de la Lengua, es dirigir una cosa 
hacia un fin determinado, que 
puede ser control demográfico o 
no, según convenga al Gobierno, 
con lo cual se coarta la libertad 
de la persona. Y 2.° la palabra 
familia limita el número de per-
sonas que pueden acudir a ellos 
(a pesar de que, según sus res-
ponsables, esto no suceda). 
En 1978 la Diputación Gene-
ral de Aragón, a través de sus 
Consejerías de Sanidad y Cultu-
ra, realizó el primer y único 
contacto —que nosotras sepa-
mos— con diversos médicos y 
grupos de mujeres; de allí salió 
una comisión interdepartamen-
tal, compuesta por representa-
ciones de Sanidad, Cultura, va-
rios médicos y una representante 
de las asociaciones feministas. 
Esta comisión se reunió una sola 
vez con la representación femi-
nista y de la creación de centros 
de Planificación Familiar no se 
•ha sabido nada hasta la fecha. 
¿Es posible que nuestra Diputa-
ción General se lo vuelva a re-
plantear, al ver que otros orga-
nismos de su misma categoría lo 
están llevando a cabo, por ejem-
plo la Generalidad de Cataluña? 
A finales de este mismo año 
se abre otro centro de «Orienta-
ción Familiar» dependiente de la 
Seguridad Social en la misma lí-
nea del primero. 
En septiembre de 1979 la con-
cejala Mar ía Urrea presentó un 
proyecto de Centro de Planifica-
ción Familiar e Información Se-
xual elaborado por técnicos y 
feministas, todos ellos con va-
rios años de experiencia en con-
tracepción e información sexual. 
Después de 5 meses fue llevado 
al pleno del 14 de febrero y reti-
rado por el alcalde; estamos en 
junio y no se sabe nada de este 
proyecto. 
En los presupuestos generales 
del Estado aprobados en no-
viembre de este mismo año, hay 
una partida de 100 millones de 
pesetas para la creación de nue-
vos centros para toda España. A 
Zaragoza le corresponde uno de 
nueva creación. Atención: uno y 
no tres, como algún responsable 
de Sanidad ha prometido a la 
Coordinadora de Mujeres. 
Y a en 1980 han surgido los 
primeros centros de información 
sexual y contracepción financia-
dos por ayuntamientos democrá-
ticos en M a d r i d , Barcelona, 
Málaga , etc. Y en pueblos como 
Mollet (Barcelona). Como femi-
nistas, pedimos la creación de 
centros de información (infor-
mación quiere decir conocimien-
to de todos los factores que 
constituyen el elemento indis-
pensable para que la persona 
adopte una decisión) sexual y 
contracepción a cargo de fondos 
públicos, como se están reali-
zando en otras ciudades del Es-
tado Español y en Europa desde 
1975 (Italia, Francia, etc.), en 
estos centros deberá haber per-
sonal técnico y social (el segun-
do es imprescindible para evitar 
la medicalización como servicio 
único). 
Objetivos de estos centros: 
1. ° Información y colocación 
de medios anticonceptivos usa-
dos en el mercado europeo. 
2. ° Información sobre sexuali-
dad, tanto masculina como fe-
menina. 
3. ° Maternidad y paternidad 
responsable. 
4. ° Diferenciación de sexuali-
dad procreativa de sexualidad 
relacional. 
5. ° Respeto a los derechos del 
niño. 
L'amoi·éscec, 
però tu calque hi vegis clar. 
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Carteles de la campaña informativa sobre métodos anticonceptivos, 
editados por la Generalitat de Cataluña. 
6. ° Una forma de atajar el 
número creciente de abortos. 
7. ° Investigación a partir de 
los datos obtenidos en historia 
clínica y social. 
8. ° Todos estos objetivos van 
encaminados a elevar la calidad 
de vida relacional. 
L a participación de la mujer 
en estos centros es básica, no 
sólo en su funcionamiento sino 
también en su creación. 
Unión de Mujeres por su 
Liberación 
Problemas municipales 
E l pasado 8 de junio, continuando con las reuniones anteriores ce-
lebradas en Alagón, Pastriz y Zaragoza, se reunieron una serie de al-
caldes y concejales progresistas y de izquierda en el Ayuntamiento de 
Ejea, bajo la presidencia de su alcalde, Mariano Berges, con el fin de 
abordar una serie de problemas municipales comunes a todos los 
ayuntamientos. 
' L a idea de hacer estas reuniones surgió a fines del 79, a la vista 
de la situación creada en todos los municipios como consecuencia del 
abandono a que se les sometía por parte del Gobierno, dado que no 
se suministraban a los ayuntamientos los medios fundamentales para 
hacer frente a su gestión. En efecto, los problemas económicos no só-
lo son característicos de las grandes ciudades, como Zaragoza, sino 
que tienen incluso una mayor incidencia en localidades pequeñas que, 
en tanto persista la actual normativa y, sobre todo, la actual mentali-
dad de que la autonomía municipal no es una cosa totalmente necesa-
ria para cambiar viejos hábitos y costumbres y para poder permitir 
unas condiciones de vida dignas a los miles de aragoneses que viven 
en eso que se llama «medio rural», se encuentran con que la única sa-
lida a sus problemas es mendigar a las diputaciones y al Gobierno 
que les solucionen problemas tan vitales como el abastecimiento de 
aguas, las redes de vertido o los caminos y carreteras que permitan 
un mínimo de comunicaciones en sus propias comarcas. 
Con tal finalidad, se han ido abordando diversos temas en relación 
con las diputaciones provinciales, con los presupuestos, con el necesa-
rio incremento en los ingresos de los Ayuntamientos, etc., y, conti-
nuando el análisis de temas de tal índole, en la reunión de Ejea se 
abordaron dos de gran imoortancia: el tema de los catastros y el de la 
Mutualidad de Funcionarios (Munpal). 
Con el decreto de julio de ¡979, el Estado cedió a los ayuntamien-
tos el importe íntegro de los ingresos derivados de la contribución te-
rritorial rústica y urbana. Ahora bien, los cedió sobre el papel, dado 
que, por un lado, el recaudador sigue siendo Hacienda, por lo que a 
los ayuntamientos el importe de las contribuciones les llega con mu-
cho retraso, con difícil control por parte de los mismos —máxime da-
da la carencia casi absoluta de técnicos municipales para poder con-
trolar la veracidad de tales contribuciones— y, finalmente, con graves 
desigualdades, dado que no se ha puesto al día el Catastro en muchos 
municipios desde hace más de diez años. 
Ante este hecho y ante la noticia de que parece va a constituirse 
una Junta Provincial de Catastro, con intervención de los ayuntamien-
tos, dada la gran importancia que, especialmente en los municipios 
pequeños, tiene para los ingresos del ayuntamiento tales contribucio-
nes, se acordó iniciar urgentemente en cada municipio la actualización 
de los datos, realizando a tal efecto un censo de todas las viviendas, 
con una valoración, así como un censo de las fincas rústicas, con va-
loración igualmente, recomendándose la utilización de planos fotogra-
métricos, exponiéndose tal censo y valoraciones a todos los vecinos, 
todo ello como trabajo previo a la constitución en cada municipio de 
la Junta Local del Catastro, en la que debe estar representada legal-
mente la Delegación de Hacienda, y de cara a evitar posibles irregula-
ridades y anomalías en las valoraciones —tierras de igual calidad va-
loradas muy distintamente según el municipio en que estén enclava-
das, viejos caserones señoriales con menor riqueza catastral que hu-
mildes viviendas protegidas construidas en los últimos años, etc. 
E l otro tema tocado fue la Munpal . Esta Mutualidad tiene un fun-
cionamiento un tanto «sui generis», dado que los únicos funcionarios 
los tiene en las oficinas centrales en Madr id —perteneciendo, por otra 
parte, la mayor ía de ellos a Ministerios distintos—, ya que todas las 
funciones de recaudación y abono de prestaciones las realizan los pro-
pios ayuntamientos. A esta especificidad debe unirse otra serie de 
puntos no demasiado claros, como es el desconocimiento real de los 
fondos de la misma, así como el hecho de que las cuotas a abonar 
sean escandalosamente elevadas (nada menos que el 63 % por parte 
del Ayuntamiento y el 10,5 % por parte de los funcionarios), pero so-
bre el sueldo base, más el trienio y el grado, lo que hace que las pen-
siones, en la mayoría de los casos, sean autént icamente ridiculas; el 
hecho de que no cubra los gastos de farmacia —que deben abonar los 
ayuntamientos— ni la hospitalización —salvo los tres primeros días— 
y que toda la asistencia sanitaria sea por cuenta de los ayuntamientos, 
etc. 
Ante ello se planteó una solución que supone la desaparición del 
organismo como tal, que viene a suponer un costo-promedio de unas 
250.000 ptas. anuales por funcionario a cada ayuntamiento— (datos 
de 1979), y que pasa por la siguiente alternativa: 
1. °—La integración de los funcionarios en el sistema general de la 
Seguridad Social, dado que supone —en su conjunto— una gran ven-
taja para los funcionarios y un abaratamiento de costos para los 
ayuntamientos. 
2. °— A tal efecto, previa consulta con los funcionarios en cada 
ayuntamiento, caso de que ellos apoyen por escrito tal alternativa, 
adoptar acuerdos las corporaciones locales solicitando tal integración. 
3. ° — A l mismo tiempo trabajar por mejorar el actual sistema de la 
Seguridad Social. 
E l sistema de integración en la Seguridad Social se basaría en los 
siguientes puntos: 
A . —Base de cotización.—La constituiría el total de los ingresos 
(lo que tendría repercusiones muy favorables a los trabajadores) 
B . —Tipo de cotización.—Igual que en el régimen general (32,57 % 
la empresa y 5,63 % el trabajador), suprimiéndose la cuota de desem-
pleo y formación profesional. 
C . —Cuota de empresa (Ayuntamiento).—A cargo del Estado, al 
igual que ocurre con los ministerios. El lo se fundamenta en que los 
Ayuntamientos, como entidades públicas sin fines de lucro, deben es-
tar exentas o subvencionadas en esta carga. Constituiría una forma^ 
de financiar los ayuntamientos y, para ello, bastaría con incrementar 
la participación estatal en los ingresos de la Seguridad Social que 
compensasen tal exención. 
D . —Asistencia médico-farmacéutica y hospitalización.—Como los 
asalariados del régimen general, es decir, gratuita excepto el abono 
del 30 % de los gastos de farmacia, y esto tan sólo para los trabajado-
res en activo. 
A efectos de la próxima reunión, a celebrar en el Ayuntamiento 
de Huesca el próximo 13 de julio, a las 10 horas, el tema único a 
considerar va a ser el de la enseñanza, ante el anuncio del cierre de 
muchas escuelas, la política de concentración del Ministerio de Edu-
cación, etc. A tal efecto, antes de dicha reunión se celebrarán reunio-
nes comarcales de concejales, padres de alumnos y sindicatos de ense-
ñantes, con el fin de presentar una alternativa a los planes del Minis-
terio, alternativa que sólo puede fructificar si se plantea en esta épo-
ca, cuando aún no se ha decidido nada definitivamente por el Ministe-
rio y si es asumida masivamente por los afectados: ayuntamientos y 
padres de alumnos. 
Francisco Polo Blasco 
(Concejal del P T A en el Ayuntamiento de Zaragoza) 
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En medio de un fuerte despliegue policial y con asistencia masiva de 
público, que llenó la sala de lo criminal y los pasillos de la 
Audiencia Provincial, se celebró el pasado martes el juicio 
contra los cuatro acusados del «caso Matute». Las declaraciones de 
los testigos del ministerio fiscal no probaron que los 
cuatro presuntos implicados —Azucena Gimeno, Manuel Pérez, Rafael 
Estella y Luis M . Clarimón— fueran los autores de la rotura de las 
junas de un banco, ni de los insultos a las fuerzas de 
orden público, ni que participaran en una manifestación violenta, 
delitos de los que se les acusaba. 
Caso Matute: 
un juicio sonado 
Los hechos ocurrieron el 10 
de octubre del año pasado. L a 
mañana de ese domingo había 
tenido lugar una concentración 
informativa en la Plaza del P i -
lar, dentro de la campaña que 
organizaron más de veinte orga-
nizaciones políticas, sindicales y 
ciudadanas, para denunciar la 
gestión del canónigo Matute en 
el colegio de Santo Domingo de 
Silos del barrio de Las Fuentes. 
A esa concentración, que se d i -
solvió pacíficamente, asistieron 
los cuatro acusados. Hubo in-
tentos de que se reorganizara en 
la Plaza de España, que fracasa-
ron. En vista de lo cual, los cua-
tro acusados marcharon a tomar 
unas consumiciones al bar de la 
Asociación de Inválidos Civiles, 
situado al comienzo de la calle 
Miguel Servet. A la salida del 
mismo fueron detenidos por va-
rios policías nacionales que pa-
trullaban por aquella zona. Los 
cuatro, según declaraciones de 
Deogracias López, uno de los in-
tegrantes de la dotación del co-
che policial, formaban parte de 
un grupo de unos doce jóvenes 
que, ante la presencia del vehí-
culo, salieron corriendo mientras 
gritaban «asesinos», «fascistas», 
«hijos de p...« y «c...». A pocos 
metros de allí, Ambrosio Espi-
nosa descubría que las lunas de 
la oficina de la Banca March , 
situadas en los bajos del edificio 
del que era vigilante, estaban ro-
tas. Los cuatro acusados —des-
pués de permanecer cinco días 
en la cárcel de Torrero y pagar 
una' fianza de 250.000 pesetas— 
quedaron en libertad provisio-
nal. 
Casi nueve meses después de 
aquella campaña contra el polé-
mico canónigo de Las Fuentes, 
Matute volvió a ser el reclamo 
para el público que acudió a la 
Audiencia en gran número . 
En la sala hubo unas 100 per-
sonas —muchas de pie—, mien-
tras que otras, que no pudieron 
entrar, esperaron fuera el desa-
rrollo del juicio. L a corrección 
del público en el interior de la 
sala fue absoluta, el juez sólo 
l lamó la atención una vez a una 
persona que estaba fumando. 
Los que permanecían fuera, me-
diado el juicio, gritaron: «¡Que-
remos entrar, la sala está va-
cía!», siendo desalojados por la 
Policía Nacional . Minutos más 
tarde gritaron «Libertad de ex-
presión» y «Más escuelas, me-
nos policías» desde el Coso. N o 
se produjeron mayores inciden-
tes. 
Entre los militantes y dirigen-
tes de partidos políticos presen-
tes predominaban los extraparla-
mentarios: Merche Cal l izo y Jo-
sé I. Lacasta, del Movimiento 
Comunista de Aragón ( M C A ) ; 
R a m ó n Górr iz , de la Liga C o -
munista Revolucionaria ( L C R ) . 
Había también personas conoci-
das de la vida ciudadana como 
Ricardo Alvarez, presidente de 
la Federación de Asociaciones 
de Vecinos, y José Vicente Ba-
quedano, presidente de la Aso-
ciación de Las Fuentes y mi l i -
tante del Part ido Social is ta 
Obrero Español (PSOE) . 
E l despliegue policial fue no-
table. A la entrada de la A u -
diencia había tres furgonetas y 
alguna más en el interior del re-
cinto, fuertemente vigilado por 
policías de uniforme y de paisa-
no. Estos desalojaron la sala 
momentos antes de dar comien-
zo el juicio para realizar una 
inspección, en previsión de que 
hubiese sido colocado algún ar-
tefacto explosivo. Cuatro poli-
cías nacionales y el capitán que 
les mandaba, además de varios 
policías de paisano, permanecie-
ron dentro de la sala mientras 
duró la vista. Después de acaba-
do, el juicio, varios policías na-
cionales retuvieron al fotógrafo 
de A N D A L A N durante unos 
instantes, a quien preguntaron 
sobre el tipo de fotografías que 
había realizado y le tomaron el 
número del carnet de identidad. 
Tras acudir el capitán que man-
daba la fuerza, se le dejó mar-
char sin más contratiempos. 
Las declaraciones de Ambro-
sio Espinosa, empleado de linca 
urbana, y Deogracias Leal , poli-
cía nacional, testigos presenta-
dos por el ministerio fiscal, no 
pudieron probar que Luis Cla r i -
món, Rafael Estella, Manuel 
P é r e z —ambos menores de 
edad— y Azucena Gimeno fue-
ran los autores de los delitos de 
los que eran acusados. E l infor-
deportes 
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me del fiscal —que retiró la acu-
sación de rotura de las lunas de 
la Banca March y mantuvo las 
demás— relacionó los hechos 
delictivos cometidos con la con-
centración anterior y se refirió a 
las octavillas y carteles utiliza-
dos en la campaña contra Matu-
te. En el mismo informe citó el 
ambiente que se respiraba en 
torno al juicio y el ambiente po-
lítico en general. Aludió a que 
al verdadero pueblo esas campa-
ñas le producían náuseas y ata-
có a las minorías que, según él, 
convierten la calle en una jungla 
y él Estado en anarquía . 
Los abogados de la defensa, 
Adol fo Fuentelsaz y Pascual 
Agüelo, insistieron en que la 
campaña contra Matute, de la 
que los acusados eran meros 
participantes, tenía el apoyo de 
más de veinte organizaciones 
políticas, sindicales y ciudada-
nas. Desligaron en todo momen-
to los incidentes de la concen-
tración; para ello, hicieron espe-
cial hincapié en el tiempo trans-
currido — m á s de una hora— 
entre ambos hechos. Su argu-
mento de más peso fue que no 
existían pruebas de que los acu-
sados hubieran sido los autores 
de los delitos cometidos. Ambos 
aludieron a que la palabra de-
mocracia tenía distinto conteni-
do para ellos que para el minis-
terio fiscal. 
A la una y media de la tarde 
terminó el juicio. Las penas de-
finitivas solicitadas por el fiscal 
fueron dos multas de 20.000 pe-
setas para Manuel Pérez, menor 
de edad; seis meses de arresto 
mayor para Rafael Estella, tam-
bién menor de edad, por consi-
derarlo dirigente; tres meses de 
arresto mayor para Luis Clar i -
món, y un año y seis meses para 
Azucena Gimeno. 
P. Diez 
Conciertos para una noche 
de verano 
C o m p l e j o D e p o r t i v o M u n i c i p a l de la H í p i c a 
S á b a d o , dfa 5 de j u l i o , 1 0 , 4 5 n o c h e 
HILARIO C A M A C H O 
RAGTIME + UNO 
P r e c i o s p o p u l a r e s : 7 5 p t a s . 
E x c m o . A y u n t a m i e n t o de Z a r a g o z a 
D e l e g a c i ó n de C u l t u r a P o p u l a r y Fes te jos 
el Kjtcón 
e El ex-gobernador civil 
de Zaragoza y actual direc-
tor general de la Seguridad 
del Estado, Francisco Laína, 
invitó a comer como despedi-
da a los directores de todos 
los medios informativos zara-
gozanos, a excepción de A N -
D A L A N . 
e E l Ayuntamiento de 
Zaragoza ha tenido que sus-
pender la colonia de vacacio-
nes que había previsto reali-
zar en Morel la , para niños de 
8 a 12 años, porque el párro-
co de dicha localidad se opo-
nía a que dicha colonia, que 
se iba a desarrollar en un 
edificio propiedad de la Igle-
sia, fuese mixta. 
e U n o s desconoc idos 
robaron buena parte del equi-
po electrónico de sonido utili-
zado por el Partido Comunis-
ta en su reciente fiesta, cele-
brada en el antiguo cuartel 
de Palafox, durante la noche 
-del 29 al 30 de junio últ imo. 
En su fiesta del año pasado, 
el P C E sufrió el robo de un 
equipo de proyección de cine. 
Nota 
Por razones técnicas , 
aplazamos a un próx imo 
número la publicación del 
cuarto y últ imo artículo 
de la serie «Al rico plu-
r iempleo» , referido a los 
médicos de Huesca. 
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L a Audiencia Provincial de 
Zaragóza ha condenado a 20 
reclusos de la Prisión de 
Torrero, por desacato a la 
autoridad y sedición, a penas 
que en algunos casos se elevan 
a 10 años de prisión. E l juicio 
tuvo su origen en los incidentes 
ocurridos en dicho centro 
penitenciario el 30 de enero de 
1977, en el transcurso de la 
visita de los diputados Juan 
Antonio Bolea Foradada 
(Unión de Centro Democrático) 
y Julio García Pérez (Partido 
Socialista Obrero Español), a la 
prisión y en el posterior motín 
que se cobró las vidas de dos 
jóvenes reclusos al arder su 
celda. Los abogados defensores, 
que niegan la existencia de un 
delito de sedición, han 
presentado recurso ante el 
Tribunal Supremo. 
Juicio por el incendio de la cárcel 
Duras condenas 
Los veinte reclusos de la cár-
cel de Torrero fueron juzgados 
el pasado 24 de mayo en la A u -
diencia Provincial de Zaragoza. 
Las investigaciones recogidas en 
el sumario, que se basan princi-
palmente en las declaraciones de 
acusados, de los funcionarios de 
la prisión, en un informe de la 
dirección del centro, llegan a la 
conclusión de que los presos, al-
gunos con antecedentes, consu-
maron el delito de sedición,, que 
desembocó en la muerte de los 
jóvenes Luis Mar t ín Mart ín y 
Javier Baquero Torrers, que se 
encontraban en prisión a la es-
pera de ser juzgados por su pre-
sunta participación en varios a-
tracos. 
Las penas impuestas a 14 de 
los reclusos —seis fueron ab-
sueltos al no comprobarse su 
participación en los hechos— 
oscilan según las circunstancias 
personales de cada uno. E n los 
casos en que no concurrían cir-
cunstancias modificativas, se 
han impuesto 6 años y un día de 
prisión mayor. En aquellos que 
sí han concurrido circunstancias 
agravantes, la condena se ha 
elevado a 10 años. Y en casos 
con circunstancias atenuantes, 
como minoría de edad o enaje-
nación incompleta, se han redu-
cido a tres años de prisión me-
nor. Además , se condena a los 
acusados a pagar un millón de 
pesetas a las familias de las víc-
timas y 16.525.000 al Estado, 
por los desperfectos causados en 
las dependencias de la prisión. 
A los tres reclusos que se les 
imputaba, además , el delito de 
desacato a la autoridad, sufrirán 
las penas de un año de prisión 
menor, tres meses de arresto 
mayor y 4 años, dos meses y un 
día de prisión menor respectiva-
mente, según las circunstancias 
personales de cada uno. Estas 
condenas lo son a consecuencia 
de su actitud ante los entonces 
diputados Bolea Foradada y 
García Pérez que, comisionados 
por el Congreso, acudieron a 
Torrero para inspeccionar las 
condiciones de la cárcel y a los 
que, según sus propias manifes-
taciones y las de la dirección de 
la cárcel, insultaron. 
Los abogados de los procesa-
dos alegaron que discrepaban de 
la relación fàctica de las acusa-
ciones, negando la participación 
de sus respectivos enjuiciados en 
los hechos. Para ellos no existió 
tal delito de sedición, por esti-
mar que la intervención de la 
fuerza pública hizo desistir a los 
presos de su actitud, lo que in-
valida el argumento de la parte 
acusadora. Opinión, en este sen-
tido, que la declaración de Ceci-
lio Mar t ínez , jefe de servicios 
del centro penitenciario, afir-
mando que los presos no ofre-
cieron resistencia a la Policía 
antidisturbios, sería un argu-
mento que debería haberse teni-
do en cuenta. Piensan además 
que han existido ciertas anoma-
lías de tipo procesal, por lo que 
han elevado recurso ante el T r i -
bunal Supremo para que recon-
sidere la sentencia de la Audien-
cia Provincial. 
Los hechos juzgados se inscri-
bían dentro de la campaña que 
en aquella época desarrollaron 
los presos sociales para conse-
guir un indulto equiparable a la 
amnist ía concedida por el Go-
bierno a los presos políticos, y 
que nunca llegó. Los sucesos de 
la cárcel de Torrero fueron un 
caso m á s entre los de Barcelona, 
Oviedo o Málaga , que tuvieron 
como elemento aglutinador a la 
Coordinadora de Presos en L u -
cha ( C O P E L ) . Esta situación 
ambiental no ha sido tenida en 
cuenta ahora para justificar los 
hechos, salvo en un resultado de 
la sentencia, que afirma la obe-
diencia de los presos a organiza-
ciones ilegales (sin especificar 
nombres) y su sugestión ante un 
posible indulto, influenciados 
por los medios de comunicación. 
L. C. 
INALSA: Triunfaron los trabajadores 
Los trabajadores de I N A L S A han llegado al fin 
a un acuerdo con la empresa que les ha permitido 
volver todos juntos a su puesto de trabajo. Tras en-
cargar a Comisiones Obreras ( C C . O O . ) que se pu-
siera en contacto con la dirección, el comité de em-
presa pudo sentarse con la dirección, por primera 
vez en todo el conflicto, para firmar un acuerdo que 
incluye la anulación de los despidos, manteniendo 
una sanción de 15 días de empleo y sueldo para 29 
trabajadores y dejando que sea la Magistrtura de 
Trabajo quien juzgue el caso del primer despedido, 
un administrativo, por el que empezó la huelga de 
solidaridad. 
E l Comi té de Empresa ha calificado para A N -
D A L A N de «gran triunfo» el poder reincorporarse 
todos juntos al trabajo y, sobre todo, el haber lo-
grado que la empresa reconozca los derechos sindi-
cales contemplados en el Estatuto de Trabajador. 
También consideran un logro muy importante, el 
acuerdo de que la empresa deberá consultar con el 
Comi té de cuando proyecte desmantelar secciones. 
L a Federación de Empresarios del Meta l de Z a -
ragoza, en publicidad pagada, insertó en la prensa 
local, días pasados, un extenso comunicado, donde 
daba su versión de cómo se había desarrollado el 
conflicto, aludiendo a qué personas ajenas a los tra-
bajadores de I N A L S A habían manipulado a éstos y 
de cómo no difería tanto el acuerdo logrado por 
C C . O O . del que en un principio había logrado 
U G T , que no fue aceptado por los trabajadores. 
E l Comi té de Empresa de I N A L S A declaró a 
A N D A L A N que no estaba de acuerdo con dicho 
comunicado: «Puestos a hablar de diferencias, ha-
bría que decir que los acuerdos logrados a través de 
C C . O O . mejoraban, por ejemplo, en que hemos 
conseguidos diez días menos de sanciones de empleo 
y sueldo y, sobre todo, poder volver a trabajar to-
dos juntos y que se reconozcan los derechos sindica-
les y al comité de empresa con el que, finalmente, 
la dirección ha aceptado firmar los acuerdos, cues-
tión ésta que en las negociaciones con U G T no se 
había conseguido». 
Habr ía que recordar que el comité de empresa de 
I N A L S A está formado por una plataforma unitaria 
de trabajadores, en la que no hay ningún sindicato 
mayoritario. T T w 
J . L - M . 
Benasque 
Homenaje a un guerrillero 
Joaquín Arasanz, Pilar Piquer —hermana del homenajeado— y Luh 
Bermejo, en el cementerio de Benasque. 
En los últ imos días del pasado mes de mayo se celebró en el ce-
menterio de Benasque (Huesca), donde reposan sus restos, un home-
naje a Elías Piquer, caspolino muerto a los 17 años en el pueblo de 
Senet (Lérida) en el transcurso de la ocupación del Valle de Arán por 
las fuerzas guerrilleras antifranquistas, en el invierno de 1948-1949, 
En el emotivo acto, al que acudieron varios antiguos guerrilleros y 
representantes de organizaciones de ex-combatientes antifascistas de 
Francia, intervinieron Antolín Fernández, Luis Bermejo, presidente de 
Amica l —asociación que agrupa a los españoles que lucharon en la 
guerrilla contra el franquismo en España y contra el nazismo en Eu-
ropa—, y Joaquín Arasanz («Vil lacampa»), que fue jefe de Estado 
Mayor de la III División de las Fuerzas Francesas del Interior y jefe 
de la Agrupación Guerrillera de Aragón. En su intervención, Arasanz, 
que es concejal del Ayuntamiento de Barbastre por el Partido Comu-
nista ( P C E ) , elogió tanto la figura de Elías Piquer como el movimien-
to guerrillero español. «Si ayer fuimos los primeros en el combate 
contra las injusticias y la t i ranía —dijo—, hoy lo somos por la paz, la 
democracia y la reconciliación. Donde haya un ex-guerrillero, hay un 
hombre al servicio de la sociedad.» 
Hay que destacar que éste ha sido el primer homenaje público que 
se realiza en Aragón, y aun puede que en toda España, a un hombre 
muerto mientras combat ía en la guerrilla que, tras la derrota nazi-fas-
cista en Europa, intentó derribar por las armas el régimen franquista. 
Sus organizadores tuvieron que negociar con el gobernador civil de 
Huesca para obtener el permiso necesario, aunque los vecinos de Be-
nasque acogieron muy bien a los asistentes, que incluso se vieron sor-
prendidos al enterarse, a la hora del almuerzo, de que habían sido in-
vitados. 
Tres hermanos de Elías Piquet murieron también en la lucha con-
tra el fascismo, uno en el mismo Caspe, otro en St. Girons (Francia) 
y el tercero en los campos de exterminio nazis en Alemania. Sus pa-
dres, que en la actualidad cuentan más de 90 años, han sido condeco-
rados por el Gobierno francés y cobran pensión por esta causa. Cuan-
do se dirigieron a las autoridades de nuestro país, en relación con la 
muerte de Elias, les contestaron que «en las leyes españolas no hay 
nada legislado para estos casos». 
E M P R E S A S 
CREDITO OFICIAL P A R A LAS 
P Y M E A R A G O N E S A S 
Días pasados, se celebró en Madrid una reunión de trabajo del 
presidente y director general del Banco de Crédito Industrial con altos 
cargos de la Cooperativa de la Pequeña y Mediana empresa aragone-
sa. Fueron estudiados diversos temas del crédito oficial, respecto de 
los cuales se prometió el apoyo de aquella entidad a la Cooperativa. 
Destacan por su interés: 
1. —Ampliac ión do los c r é d i t o s ya concodidos a los polígo-
nos « S a n Valoro» (2.· fase) y « J o a q u í n C o s t a » (I* fase), para ad 
quisición de bienes de equipo, instalaciones, traslados, proyectos, etc. 
2. —Se presentó el proyecto de ampl iac ión del polígono «Joa-
quín C o s t a » on su 2 / fase (La 1.' acoge a más de 50 empresas y 
se terminará a mediados de este verano). Previamente, el INUR cono-
cía esta nueva actuación en polígono oficial de la Cooperativa. 
3. —En cuanto a la financiación, se trataron ubicaciones concre-
tas en las provincias de Teruel, Huesca y Zaragoza. 
La financiación oficial está asegurada en las poblaciones estudia-
das. 
4. —El Presidente del Banco de Crédito Industrial (BCI) pidió a la 
Cooperativa su implantación en la previsible importante zona industrial 
de Logroño. 
5. — E l BCI a p o y a r á la real ización de p e q u e ñ a s unidades in-
dustriales, de construcción prefabricada, en núc leos rurals» o» 
nuestra reg ión , proyecto ya presentado por la Cooperativa a la Dipu-
tación General de Aragón. 
6. —El Presidente del BCI elogió la actuación de la cooperativa, a 
la que pidió asesoramiento para acciones similares en otros lugares e 
España. Se ha nombrado a un alto financiero como coordinador espe-
cial permanente en las relaciones BCI-Cooperativa. 
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Los vecinos de Tarazona no se resignan a que su ciudad se hunda poco 
a poco. 
Tarazona 
6.000 vecinos en la calle 
para defender 
51 puestos de trabajo 
No son frecuentes en esta tierra nuestra muestras de solidaridad 
como la protagonizada por seis mil vecinos de Tarazona —práct ica-
mente el 80% de la población— que la semana pasada se lanzaron a 
la calle para protestar contra los proyectos de Fosforera Española de 
trasladar a su fábrica de Valencia 51 trabajadores de la de Tarazona. 
Los ciento veinte trabajadores de Fosforera en Tarazona se pusieron 
en huelga por esta causa el día 24, a la que se sumaron comerciantes, 
hosteleros y todo tipo de establecimientos públicos, que cerraron sus 
puertas los pasados días 26 y 27. Las autoridades locales y la Diputa-
ción General de Aragón también se sumaron a esta movilización de la 
población turiasonense, decidida a no permitir que continúe el deterio-
ro industrial y económico de esta comarca. 
El objetivo próximo ha sido la oposición al desmantelamiento del 
taller mecánico y su traslado a Valencia donde, por lo visto, la direc-
ción de Fosforera Española ha decidido concentrar esta sección. El lo 
supondría el traslado de cincuenta y un puestos de trabajo a esa capi-
tal y ha alentado los temores de un próximo desmantelamiento to-
tal de la factoría, cuya plantilla sumó en otros tiempos mi l doscientos 
puestos de trabajo, que ahora se han quedado en 120, de los cuales 
cincuenta y uno podrían desaparecer también. 
A mediodía del 26 de junio pasado, comerciantes, pequeños indus-
triales, hosteleros y demás fuerzas productivas fueron cerrando las 
puertas de sus establecimientos y la gente fue concentrándose frente a 
la puerta de la Fosforera. Se sucedieron las intervenciones del alcalde 
de Tarazona y del senador de U C D , José Luis Moreno, de otros re-
presentantes del Ayuntamiento y del Comi té de Empresa, para mani-
festar que Tarazona no puede permitir la desaparición de ni un solo 
puesto de trabajo más . En este sentido se refirieron a la situación que 
atraviesa Textil Tarazona y otras industrias de la zona. M á s tarde co-
menzó la manifestación que recorrió toda la ciudad, haciendo un alto 
frente al Ayuntamiento y concluyendo frente a la fábrica. 
Rumores desde hace un año 
Los problemas en Fosforera Española arrancan de hace tiempo. E l 
rumor de un posible cierre del taller mecánico de Tarazona, que con 
sus cincuenta y un puestos de trabajo es el más importante que Fosfo-
rera tiene instalados en el país, comenzó a correr hace un año. E l 
Ayuntamiento de Tarazona y el Senador de U C D , Moreno, comenza-
ron las gestiones a instancias de los trabajadores. L a propia Diputa-
ción General de Aragón ( D G A ) intentó negociar con la dirección de 
Fosforera que, caso de tener que realizar una concentración de sus di-
versos talleres mecánicos en uno solo, el emplazamiento elegido fuera 
Tarazona. E l Comité de Empresa realizó un estudio en el que se de-
mostraba la rentabilidad de dicho taller, pero la dirección de Fosfore-
ra ha seguido manteniendo su decisión de trasladar a Valencia al per-
sonal de Tarazona. 
A N D A L A N se puso en contacto con el Comité de Empresa de 
Fosforera, cuyos trabajadores están de nuevo en sus puestos, y se nos 
informó que todos los comités de empresa de Fosforera han recibido 
un informe técnico de la dirección, «que —precisaron— no aporta da-
tos nuevos y obvia algunos que nosotros contemplábamos en nuestro 
estudio de rentabilidad». Se les ha convocado a una reunión el próxi-
mo día 9 en Madrid y, previamente, el día 8 se reunirán todos los co-
mités de Empresa de Fosforera, para presentar alternativas conjuntas 
respecto al problema de la unificación de los talleres. 
J. L - M . 
Estercuel 
«El desmonte 
es nuestra muerte» 
Estercuel, pueblecito turolense situado entre las cuencas mi-
neras de Andorra y Utrillas lleva m á s de dos semanas en «pie 
de guerra». E l aguante de sus gentes, que han visto disminuir 
paulatinamente sus tierras bajo los residuos procedentes del 
«desmonte» (exp lo tac ión minera de carbón a cielo abierto) de la 
Sociedad General Minera de Teruel, S. A . , se ha acabado. Pa-
ra colmo, es probable que desaparezcan 80 puestos de trabajo 
de una mina cercana. De ahí que los vecinos de Estercuel, que 
se resisten a abandonar su pueblo, hayan dicho ¡basta! y exijan 
la reparación de los daños causados. « D e s m o n t e es igual a 
muerte de Estercue l» , decía una de las pancartas colocadas por 
los vecinos el pasado lunes junto a la exp lo tac ión , mientras im-
pedían el trabajo en la misma. 
Cuando, a primeros de mayo, 
el propietario de la mina «La 
Carlos» anunció su posible cie-
rre por agotamiento, los vecinos 
de Estercuel empezaron a alar-
marse. Vieron peligrar 80 pues-
tos de trabajo, la mitad cubier-
tos por gente del pueblo, al mis-
mo tiempo que sus terrenos eran 
ocupados por cantidades ingen-
tes de escombros procedentes 
del desmonte, cuya concesión 
administrativa está en las mis-
mas manos que la mina «La Car-
los», aunque la explotación di-
recta corra a cargo de la Socie-
dad Minera de Teruel. De un plu-
mazo caía sobre el pueblo el fan-
tasma del paro y se agitaba el 
descontento creado por la actua-
ción de dicha compañía . 
Así empezó la protesta de Es-
tercuel: 
Los días 25 y 26 de junio, los 
habitantes se manifestaron pací-
ficamente cortando el paso a las 
máquinas que trabajan en el 
desmonte. E l 27, su alcalde 
—José Mar í a Magal lón— se en-
trevistó con el gobernador civil 
de la provincia para informarle 
de la situación y recordarle su 
promesa de visitar la localidad. 
Por toda respuesta obtuvo ame-
nazas de intervención de las 
fuerzas de orden público y de-
tenciones si había cabezas visi-
bles. 
Esta semana, la totalidad de 
los vecinos del pueblo, a los que 
se unieron de otras poblaciones 
cercanas como Gargallo y Cañi-
zar del Olivar, han impedido el 
trabajo en el desmonte. 
Estas medidas de fuerza han 
venido precedidas de otros in-
tentos pacíficos de llegar a una 
solución: «Cuando hace un año 
se instaló entre nuestro término 
y el de Cañizar la compañía , no 
nos imaginábamos que se llega-
ría a esta situación —manifestó 
el alcalde de Estercuel—. Ahora 
hemos llegado a la terrible reali-
dad de ver bajar las aguas con-
taminadas, tierras movidas que 
han cambiado el paisaje del pue-
blo, terrenos comidos, zonas in-
cultivables, y hasta amenazas de 
paro. Mantuvimos varias con-
versaciones con la compañía , 
prohibiéndoles el paso por nues-
tras tierras, pero nos han hecho 
caso omiso. Estos hechos fueron 
denunciados a la Confederación 
Hidrográfica del Ebro, solicitán-
dole que se pronunciara sobre el 
tema, pero sólo hemos obtenido 
la propuesta de que aprobemos 
la instalación de unos nuevos tu-
bos en el río, tal y como los 
propone la compañía . Estamos 
preocupados porque pensamos 
que el inminente cierre de la mi-
na «La Carlos» está relacionado 
con los trabajos del desmonte y 
nos quieren chantajear con los 
puestos de trabajo». 
Este descontento no sólo pue-
de oírse en boca de su alcalde, 
sino que es el sentir de los 500 
habitantes de Estercuel, que 
cuentan cómo han visto ocupar 
sus tierras sin previo aviso, para 
luego recibir indemnizaciones a 
razón de 6 pesetas por metro 
cuadrado cuando son terrenos 
de secano o pastos, y 25 cuando 
se trata de huerta. «Nos juga-
mos la supervivencia del pueblo 
—comentaba un viejo del lugar 
al senador socialista Isidro 
Guía, que acudió al pueblo—. 
N o han sabido hacerlo; con un 
poco más de tacto hubieran sa-
cado de nosotros lo que hubie-
ran querido, como lo han hecho 
hasta ahora sin que hayamos di-
cho nada. Pero a este paso van 
a llegar con las máquinas hasta 
nuestras casas». 
Lola Campos 
...este señor no se suscri-
birá nunca a amlaláB 
¿Y tú? 
PRECIOS DE LA SUSCRIPCION (un «A») 
ESPAÑA (corito ordinariol-
CANARIAS Iconao aértol— 
EUROPA. ARGELIA. M A R R U E C O S . TU-
NEZ. USA y PUERTO RICO (cotrao 
•*r»ol 
2 500 p l s i 
3 300 p t s i 
RESTO DEL M U N D O (co<r*o • é f«o l_ 
SEMESTRAL: la mn»á d» to« praciot anualM. 
3 300 pta» 
4 400 ptat 
Don (a) 
Profesión 
Domicilio 
Población Oto. postal 
Provincia 
Deseo «utcribirme al periódico aragonés ANDALAN por un año por 
un temettre Z j , prorrogable mientras no avise en contrario. 
~ Domicilien el cobro en el banco. 
~ Envío el importe (cheque ~], giro p. transferencia 
3 Pagaré contra reembolso. 
(Recorta y envía ese boletín. NO NECESITA FRANQUEO) 
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Una vez más, la Vaquilla del Angel va a 
poner a Teruel patas arriba. El tradicional «aquí nunca 
pasa nada» de la capital provincial bajoaragonesa 
saltará de nuevo estos días hecho pedazos a impulsos de 
un pueblo que, por unos días, se hace dueño y 
protagonista de la calle. Tras largos meses de ausencia, 
las peñas dinamizarán, a ritmo de charanga y con la 
juerga como lema, la vida turolense. Y todo el mundo 
echará la casa por la ventana; hasta el Ayuntamiento, 
que a pesar de su raquítico presupuesto anual va a 
gastarse en estas fiestas casi siete millones de pesetas; 
hasta la Caja de Ahorros de Zaragoza, que financia 
generosamente el certamen poético en recuerdo de los 
Amantes, mientras se niega —desde 1972— a aumentar 
los dos millones con que subvenciona al moribundo 
colegio universitario. La Vaquilla del Angel: Teruel 
patas arriba. Pero sólo por unos días. Aunque puede 
que, este año, el desbarajuste dure algo más en su 
vertiente urbanística, a poco que se imponga una de las 
tendencias que pugnan por triunfar en el Plan General 
de Urbanismo que se redacta estos días. 
Las peñas, principal protagonista de La Vaquilla 
L a dudad, patas arriba 
Teruel 
Seis millones quinientas mil pe-
setas —dos millones más de los 
que dedica anualmente al Colegio 
Universitario— costarán al Ayun-
tamiento de Teruel la Vaquilla 
1980, según el presupuesto de gas-
tos elaborado por la corporación 
municipal. De esta cantidad, 
325.000 pesetas han sido destina-
das para la cena que la Corpora-
ción ofrecerá a la reina de las 
fiestas el día 4 en un hotel de la 
capital, a pesar de que las ochen-
ta invitaciones —cada cubierto 
cuesta 1.350 pesetas— no cuestan 
más de 110.000 pesetas. Ricardo 
Eced, el alcalde centrista de Te-
ruel, justificó la diferencia adu-
ciendo que se trata de un presu-
puesto de gastos y que, como tal, 
estaba ligeramente hinchado. 
Algunos funcionarios municipa-
les aumentarán considerablemente 
sus ingresos durante la Vaquilla. 
El chófer de la Alcaldía recibirá 
24.000 pesetas, la brigada de 
obras 49.000, la de Jardines 
42.000 y la Policía Municipal 
208.000. El propio Ricardo Eced 
reconoció que estas gratificaciones 
eran excesivas y aseguró que espe-
raba reducirlas a la mitad. 
Además, el dinero presupuesta-
do aparece desigualmente reparti-
do. Mientras cada peña vaquillera 
recibe sólo 60.000 pesetas, Arago-
nesa de Espectáculos (A DESA), 
empresa explotadora de los festi-
vales a celebrar en la Plaza del Se-
minario, recibe del Ayuntamiento 
dos millones y medio. Uno para el 
alquiler del pabellón prefabricado 
donde tendrán lugar las distintas 
actuaciones, y el millón y medio 
restante para garantizar una míni-
ma venta segura de abonos. El 
Ayuntamiento tiene previstas sólo 
4.500 pesetas para una póliza de 
seguros, pero reserva en sus pre-
supuestos 1.000 pesetas para el al-
muerzo del sacerdote que celebra 
la misa de la Vaquilla en la Cate-
dral, el domingo día 6, o 220.000 
para las entradas de los concejales 
y autoridades a las dos corridas 
de toros. Las viejas costumbres 
no se pierden. 
La Vaquilla posee un innegable 
arraigo popular. Sin embargo al-
gunos de los datos anteriores 
—cena de la reina, entradas para 
las autoridades...— demuestran 
que la aristocracia turolense sabe 
montárselo. El Casino, entidad 
que integra a lo más selecto de la 
ciudad, organiza bailes para sus 
asociados y una cena de gala a la 
que contribuye económicamente el 
Ayuntamiento. Las propias actua-
ciones musicales del pabellón de 
la plaza del Seminario tienen algo 
de rango social. Los precios im-
ponen una cierta selección: 700 
pesetas pareja/noche o 4.000 pe-
setas pareja/abono, pueden ser 
causa de que las peñas y una par-
te importante de gente mayor se 
abstenga de ir. 
No son estas fiestas oficiales las 
que el visitante percibe o vive —el 
círculo sólo se abre para los per-
sonajes ilustres—, sino la genera-
da por los mil quinientos vaquille-
ros que componen las once peñas. 
Con unos presupuestos que, en el 
mejor de los casos, no superan el 
millón y en el peor apenas llega a 
las 300.000 pesetas. Sin conocer 
exactamente el número de socios 
que componen la peña hasta días 
antes de la fiesta; sólo gracias al 
trabajo de los cuatro o cinco 
miembros de cada junta y a esa 
fuerza extraña que transforma 
personas y grupos, y reduce a la 
nada pasado y futuro, es posible 
la Vaquilla. 
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«Los Marinos», la peña más 
antigua, va a vivir su decimoter-
cera Vaquilla. Un año menos tie-
nen «Los Chachos». El año pasa-
do creó su peña la Casa de Teruel 
en Zaragoza. Hace dos nació 
«Torpedo». Pese a que su existen-
cía tiene mucho de milagro, las 
peñas no pierden fuerza. «Los que 
faltaban» aspiran llegar a los 500 
socios. «La Unión» espera conse-
guir una cifra similar. La «Casa 
de Teruel» y «Torpedo» quieren 
pasar los 100. (La mayoría de los 
socios son fijos.) El último año 
participaron en mayor o menor 
medida en las fiestas de Cala-
tayud, Huesca y Zaragoza. Ade-
más, este año las relaciones entre 
las Peñas y con el Ayuntamiento 
son mejores que nunca. Sin em-
bargo, se quejan de que muchos 
de los que acuden a la Vaquilla 
no se hacen de Peñas, especial-
mente los vecinos de la provincia: 
«Tenemos más socios valencianos 
—comentaron— y catalanes que 
de la provincia. Y muchos estu-
dian aquí». 
Inscribirse en una peña costará 
este año 2.500 ó 3.000 pesetas. A 
cambio de esto, el peñista podrá 
bailar a ritmo de charanga o con-
junto, disponer de ponche, cerveza 
y cazalla hasta la saciedad —en-
tre todas las peñas han preparado 
20.000 litros de ponche—, probar 
regañaos y madalenas. Los pro-
gramas no varían demasiado de 
una peña a otra. Quizá por eso 
las simpatías personales, la proxi-
midad geográfica o la clase social 
— E l Trago es un ejemplo— son 
la causa más frecuente para apun-
tarse a una u otra. 
Pese a que se han juntado las 
fiestas de San Fernando con las 
del Angel para ampliar las activi-
dades culturales, según el propio 
alcalde, el programa de este año 
no ofrece ni muchos ni muy cuali-
ficados alicientes. Por ejemplo, el 
día 5, sábado, hay prevista una 
conferencia sobre «Teruel y la fi-
latelia». 
Es un informe de: 
Plácido Diez y 
Enrique Guillén 
El planeamiento urbanístico 
tual de Teruel no sirve para 
nada. Está en vigor un PiaJ 
1972 y unas normas complen, 
tarias de dos años más tarde 
programaron suelo urbano y 
banizable para 52.000 habitan] 
cifra injustificada ya que Te 
continúa en sus 23.000 ciud» 
nos. No ofreció mecanismos J 
regular el suelo agrícola, lo 
supuso que grandes emprei, 
—Campsa, el Corte Inglés-, 
yantasen en la mejor huerta 
edificios, gracias al bajo pr( 
del suelo. No resolvió casos ui 
nísticos importantes que se dier 
a lo largo de los años, como el 
la construcción de la variante 
la carretera de Valencia, que I 
za la Huerta, a cuyos lados 
constructores como propletarii 
agrícolas estaban convencidos 
que se debía construir, pese a q 
era suelo agrícola. La acción d 
Ministerio desde Madrid preval 
ció sobre el Plan en casos coi 
el de la Ciudad Escolar —que 
parecer, había sido proyectada ! 
ra Almería y se trasladó a T 
ruel—. Este Plan, además, no 
zo nada por solucionar la degi 
dación del Centro de la ciudad 
la superdegradación de los barri 
del Arrabal y San Julián, qu 
continúan abandonados. 
Papel mojado 
Su cumplimiento tampoco fi 
mejor. No se aplicó en el caso 
la cooperativa de viviendas «Pa 
blo Iglesias» que, impulsada 
U G T , invadía unos 1.300 m' 
una zona calificada en el F 
General de dominio y uso públ 
situada en el Bajo Viaducto. Est 
fue una de las razones que 
fluyeron en el cese posterior di 
ex-concejal socialista y ex-delegi 
do de urbanismo del Ayuntamier 
to, Félix Sevilla, quien estaba m 
cargado por U G T de llevar la 
gestiones de la cooperativa. Esti 
D A L A N que había sido un g( 
que les coló el arquitecto munici 
pal. A pesar de esto, el Ayunti 
miento concedió la licencia d 
obras. 
La variante corta la huerta y atrae la especulación. 
El nuevo Plan General de Urbanismo 
Un reto a la especulación 
La elaboración del Plan General de Urbanismo de Teruel 
está produciendo tensiones entre el equipo redactor, que 
dirige María Pilar Sancho, y la mayoría ucedista 
jel Ayuntamiento, encabezada por Ricardo Eced. A falta 
de pocas fechas para que se discuta en pleno el 
—según la oposición socialista— que se presenten al pleno 
dos proyectos distintos: el del equipo redactor y el de 
Unión de Centro Democrático. Sin embargo, las dos partes 
implicadas aseguran que los enfrentamientos no han 
sido tan duros y que se alcanzará una fórmula de 
primer avance del Plan General, las diferencias que han síntesis. Un miembro del equipo redactor puso como 
en temas como la Huerta, el Ensanche, las Viñas, 
etc., pueden provocar 
condición que los cambios a introducir en el avance del 
Plan General no sean sustanciales. 
Un concejal ucedista, José Luis 
Muñoz, presentó también un 
en su defensa, manifestó a ANlproyecto de construcción de vi 
iendas que invadía una parte de 
j zona de dominio y uso públi-
. Ambos casos han sido norma-
izados ahora, ya que en el nuevo 
lan General esa zona del Bajo 
E l crecimiento de la ciudad en ® 
'ico. 
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se haría a costa del cen-
Viaducto está calificada como 
suelo urbano y parece existir con-
senso —tanto del alcalde como 
del equipo redactor— en que se 
convierta en una zona residencial 
de baja densidad, pensada para 
viviendas unifamiliares. 
La misión del nuevo Plan Ge-
neral era, en principio, corregir 
los graves defectos del anterior y 
ofrecer un planeamiento urbanísti-
co adecuado a las necesidades 
reales de Teruel. La filosofía del 
equipo redactor de este primer 
avance consiste en recuperar el 
caso antiguo, mediante un Plan 
especial de reforma interior, en 
potenciar el Centro de la ciudad y 
los barrios de San Julián y el 
Arrabal, mejorando sus servicios 
y sus comunicaciones. La filosofía 
del alcalde, Ricardo Eced, no es 
diferente. Pero cambian sus ac-
tuaciones para alcanzar esos obje-
tivos, lo que ha provocado diver-
sos enfrentamientos. 
Crecer mucho o crecer 
poco: un falso dilema 
Así ocurrió con la califica-
ción de suelo urbano —aquél que 
tiene ya accesos, alcantarillado, 
agua, etc.— en el que se pueden 
conceder licencias al día siguiente 
de la aprobación del Plan Gene-
ral. Este califica suelo Urbano pa-
ra diez mil habitantes más, en un 
plazo de ocho años. Para fijar esa 
pequeña cantidad, los miembros 
del equipo redactor han tenido en 
cuenta, al margen de sus estudios 
demográficos, que están ya apro-
bados los proyectos de urbaniza-
ción del polígono de Celadas, con-
trolado por la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Zaragoza, 
Aragón y Rioja, y del polígono de 
la Fuenfresca, que llevará a cabo 
el Instituto Nacional de Urbani-
zación (Inur), sobre suelo munici-
pal próximo a la carretera de Sa-
gunto; entre ambos crearán vi-
viendas para unos 20.000 habitan-
tes. 
Ricardo Eced piensa llenar el 
polígono de Celadas con trabaja-
dores del vecino polígono indus-
trial y el de la Fuenfresca trasla-
dando allí la Residencia de Pen-
sionistas, el Asilo de Ancianos y 
la nueva Residencia Sanitaria. El 
equipo redactor —que considera 
que los diez mil habitantes del po-
lígono de Celadas van a ser «ro-
bados» del Centro— ha calificado 
el suelo urbano en el Centro y en 
los barrios del Arrabal y de San 
Julián, con el fin de poner medios 
para su desarrollo. 
Esto ha disgustado a los princi-
pales constructores turolenses, en-
tre los que se encuentran varios 
concejales ucedistas —José Luis 
Muñoz, Jesús García y Pérez Ve-
lilla—, que pedían más suelo ur-
bano y más suelo urbanizable 
programado (que a diferencia del 
primero precisa de un programa 
con planes parciales y proyectos 
de urbanización) en el Ensanche, 
una de las zonas con mayores 
agresiones urbanísticas de Teruel. 
Los miembros del equipo redactor 
proponen, por su parte, un Plan 
especial de reforma interior, que 
corrija las citadas agresiones y de-
claran el Ensanche como zona de 
posible expansión de la ciudad, 
con la calificación de suelo urba-
nizable no programado que reque-
riría para su desarrollo por la ini-
ciativa privada de un Plan de Ac-
tuación Urbanística (PAU), que 
debería llevar a cabo el Ayunta-
miento. Ricardo Eced criticó, por 
su parte, la que calificó de utópi-
ca previsión del equipo redactor 
de meter diez mil habitantes más 
en el Centro ya que, aseguró, mu-
chas de las viviendas están en 
condiciones penosas y habría que 
revitalizar primero el Casco anti-
guo, punto en el que no está en 
desacuerdo con aquéllos. 
La huerta y las viñas: zonas 
conflictivas 
La Huerta del Guadalope es 
otro de los puntos conflictivos. 
Los miembros del equipo redactor 
defienden su calificación como 
suelo urbano especialmente prote-
gido, con lo cual no se podrá 
construir nada. Ricardo Eced, por 
el contrario, defiende la construc-
ción de albergues y casetas de 
acuerdo con las opiniones que ha 
recibido de los regantes. Según él 
no existe peligro de especulación 
ya que no hay apetencia para edi-
ficar en los terrenos de la Huerta 
por ser muy fría y húmeda en in-
vierno. En esta cuestión ha influi-
do decisivamente la opinión de 
José Asensio, presidente oe la Co-
munidad de Regantes, quien pre-
sentó una de las casi sesenta ale-
gaciones que se contabilizaron al 
término del periodo de informa-
ción pública, de las que el pleno 
municipal seleccionó quince. 
En la zona de las Viñas, entre 
la carretera de Alcañiz y la de 
Zaragoza, algunos turolenses ha-
bían construido sus chalets a lo 
largo de los años, a pesar de que 
era algo ilegal, ya que la ley cali-
ficaba ese suelo como rústico, por 
lo cual, si se aplicaba rigurosa-
mente la ley, el Ayuntamiento no 
tenía otra opción que derribarlos. 
Sus propietarios presionaron para 
que el nuevo Plan General califi-
cara el suelo como urbano y, así, 
legalizar su situación. Algunos 
aseguraron, incluso, que podía 
convertirse en la segunda residen-
cia de Teruel. El primer avance 
del Plan ha calificado esa zona en 
parte de suelo urbano —como 
querían sus propietarios— y en 
parte de suelo urbanizable no pro-
gramado. 
Un plan general con fuertes 
presiones 
Alrededor de un Plan General 
se mueven muchos intereses priva-
dos. Es significativo que la mayo-
ría de las alegaciones, selecciona-
das por el pleno municipal, co-
rresponden a grandes empresas 
como Campsa y el Corte Inglés. 
Ambas levantaron sus edificios en 
suelo agrícola y adquirieron más 
terrenos a un precio tirado (entre 
70 y 90 pesetas el m2). El Plan 
General, al calificar ahora ese 
suelo como no urbano especial-
mente protegido, les prohibe cons-
truir más, a no ser que se trate de 
obras de mantenimiento. Esto ha 
levantado ampollas en ambas em-
presas que tienen en sus manos la 
baza de amenazar, si es necesario, 
con marcharse de Teruel. 
La Cázar, que posee el 80 % de 
las acciones del polígono de Cela-
das, tiene también sus grandes in-
tereses. Ahora bien, la única posi-
bilidad que tiene de llenar sus vi-
viendas es la de «robar» habitan-
tes al Centro de la ciudad, a no 
ser que ocurra algo sonado como 
la implantación de alguna gran 
industria en el vecino polígono in-
dustrial. La Caja, que tendrá una 
competencia mínima por parte de 
otras urbanizadoras, podría hacer 
maravillas con los precios de las 
viviendas; tanto el equipo redactor 
como el alcalde de la ciudad están 
de acuerdo en que el Ayuntamien-
to evite ese riesgo, controlando 
los precios del suelo a sus terre-
nos de la Fuenfresca, lo que obli-
garía a la Caja a no disparar los 
suyos. Eced aseguró que las má-
quinas del INUR comenzarían a 
trabajar en la Fuenfresca antes de 
que lo hiciesen las de la Caja en 
Celadas. 
El avance del Plan General es 
sólo el primer round. Faltan mu-
chos más. El pleno municipal tie-
ne que aprobar inicialmente este 
primer avance que será sometido 
luego a información pública du-
rante un mes. Todas las alegacio-
nes que se hagan deberán ser res-
pondidas por el equipo redactor. 
A continuación, el pleno tendrá 
que proceder a su aprobación pro-
visional y la Diputación General 
de Aragón otorgará la definitiva. 
La lucha para que los grandes in-
tereses privados no se vean perju-
dicados por el Plan General no ha 
hecho más que comenzar. 
f 7 
E l Arrabal, ejemplo de degradación urbana que el nuevo Plan intenta co-
rregir. 
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Sotelo, adiós al marxismo 
La semana pasada un grupo 
de parlamentarios socialistas da-
ba a conocer su postura crítica 
respecto de la moción de censu-
ra que, decidida por la ejecutiva 
del PSOE, tuvo a la opinión pú-
blica española inusitadamente 
ocupada y preocupada con las 
ideas y las habilidades de sus di-
putados. Este documento crítico 
tiene, en relación con la crisis 
del 28.° Congreso del P S O E , 
una marcada orientación estra-
tégica. Ha pasado un año de 
aquel debate, mal planteado, so-
bre el marxismo. 
Conviene tener en cuenta este 
dato a la hora de hacer una va-
loración global del libro de So-
telo, porque uno de los riesgos 
más graves que podrían ocurrir 
con su lectura es que «el socia-
lismo español reabriera el deba-
te sobre el marxismo postergan-
do una vez más la cuestión de 
las definiciones es t ra tég icas» 
(Ludolfo Paramio). 
Este ensayo recoge artículos 
publicados desde 1976 y se com-
pleta con los dos últimos capítu-
los escritos en. el verano de 
1979. E l resultado es pues moti-
vo y fruto a la vez de aquella 
polémica. Motivo, por la in-
fluencia que los artículos de So-
telo iban teniendo en el seno del 
partido —y en el propio Felipe 
González— durante esos años. 
Fruto, porque la decisión de pu-
blicarlos en forma de libro se 
toma en el periodo de reflexión 
abierto el pasado verano hasta 
el Congreso Extraordinar io . 
Además, en cuanto fruto, hay 
que reconocer su mayor catego-
ría intelectual y política respecto 
de otros, pocos, libros que tam-
bién vinieron a la luz desde el 
mismo seno del debate. 
Socialdemocracia y 
socialismo marxista 
El texto de este ensayo anali-
za, compara y enfrenta tres con-
ceptos nucleares: socialdemocra-
cia, socialismo marxista y socia-
lismo democrático. Su objetivo 
es presentar el socialismo demo-
crático como la alternativa so-
cialista hoy, superando los otros 
dos modelos, no sólo histórica-
mente fracasados, sino incluso 
contradictorios con el socialis-
mo. Como puede deducirse del 
enunciado de esta tesis, el libro 
es enormemente polémico. 
A l mismo tiempo es enorme-
mente sugerente. Se lee con flui-
dez y aún con fruicción, porque 
devasta algunos tópicos insoste-
nibles, saliendo y queriendo sa-
car al socialismo de los caminos 
trillados y facilones, pero, a fin 
de cuentas, callejones sin salida, 
tales como el obrerismo, el re-
Nunca como en los últimos años había resultado tan ambiguo el concepto de 
socialismo. Nunca como en los últimos años el socialismo se había encontrado 
tan carente de modelos históricos. Nunca como en los últimos años se 
había hablado tanto de la crisis del marxismo. 
El socialismo d e m o c r á t i c o , vinculado a la noción de democratización, pretende 
recuperar la tradición democrática de los orígenes del movimiento obrero, sustituyendo 
la certeza del socialismo científico por el carácter moral de la opción socialista. 
Ignacio Sotelo, miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE y 
catedrático de Ciencia Política en la Universidad Libre de Berlín, ofrece esta 
perspectiva radical como punto de identificación de los 
socialistas españoles, en su último libro. (*) 
duccionismo económico, el dile-
ma leninismo/socialdemocracia. 
Sin embargo, dos sofismas son 
particularmente rechazados por 
Sotelo. 
E l primero, en torno al mar-
xismo, suele formularse de la si-
guiente manera: si eliminamos el 
marxismo, aceptamos el capita-
lismo, porque la única manera 
de ser socialista y revolucionario 
es siendo marxista. Formulación 
que otros invierten diciendo: el 
marxismo es retórica vacía e 
ineficaz, porque la desaparición 
del capitalismo hoy no es posi-
ble, luego seamos realistas, 
aceptemos la economía capitalis-
ta con todas sus consecuencias 
y, desde el Estado, procuremos 
llevar a cabo reformas y elevar 
el nivel de bienestar de la mayo-
ría. Tanto por unos como por 
otros el dilema es o marxismo o 
socialdemocracia. 
Este ensayo afirma que el 
marxismo no es la única ni la 
mejor manera de ser socialista; 
que un partido puramente mar-
xista es un partido marginal e 
inoperante, y que un partido so-
cialdemócrata contribuye a la 
integración de las diversas clases 
y capas en la sociedad capitalis-
ta avanzada. Ambos modelos 
resultan inocuos a los intereses 
dominantes. 
E l segundo dilema se refiere 
al slogan tantas veces repetido 
por la derecha en campañas 
electorales y, recientemente en 
el debate parlamentario, por el 
portavoz del partido del Gobier-
no: o libertad capitalista o co-
lectivismo burocrát ico. Frente a 
la sociedad occidental no habría 
más que el socialismo real de 
los países comunistas. S i hay 
que decidirse entre los dos, para 
algunos el mal menor sería el 
colectivismo, pero nadie duda de 
que este ataque al socialismo, 
aunque burdo, es el más eficaz. 
N o se puede, en conclusión, 
para Sotelo, identificar socialis-
mo con estatismo: la socialde-
mocracia es estatismo integra-
dor, el socialismo real, de ideo-
logía marxista, es colectivismo 
burocrát ico. 
E l socialismo d e m o c r á t i c o 
propuesto, que supone una vuel-
ta hacia la sociedad civil , no se 
puede realizar por y desde el Es-
tado. E l proyecto socialista se 
definiría, por el contrario, por la 
superación del estatismo, por la 
superación de la contradicción 
fundamental entre capital y tra-
bajo, por la incompatibilidad en-
tre el modo de producción capi-
talista y el desarrollo de la de-
mocracia. Este objetivo principal 
exige una democratización pro-
gresiva de la vida, de tal manera 
que el socialismo no sería más 
que la fase final de este proceso. 
N o hay socialismo sin democra-
cia y sólo por la democracia se 
puede llegar al socialismo. 
Una estrategia socialista, por 
tanto, respetando el pluralismo 
y las libertades formales, ha de 
tender sobre todo a introducir 
cada vez mayor control demo-
crático en la vida real, esto es, 
en los diversos ámbitos y secto-
res de la sociedad civil: la em-
presa, la cultura, el medio am-
biente, los servicios públicos... 
Lo importante, en última instan-
cia, es la realización de la liber-
tad, y nadie es plenamente libre 
en tanto que no participa en las 
decisiones que le conciernen. 
Este sentido del término de-
mocracia —el etimológico— co-
mo gobierno del pueblo, se iden-
tifica con participación y auto-
gestión, e implica, a la vez, una 
utopía, un proceso y una mane-
ra de vivir. E l socialismo pro-
puesto por Sotelo se revela, no 
como una fe en un proceso obje-
tivo y necesario (hay en todas 
las páginas del libro una fuerte 
repulsa, casi visceral, del «socia-
lismo científico», que incluye sin 
duda una autocrítica de su pro-
pio pasado), sino como posibili-
dad que da sentido a la lucha. 
Su autor se siente más heredero 
del radicalismo democrático de 
Rousseau, Babeuf, Proudhom y 
la Comuna de París, que del 
marxismo en cuanto ciencia, y 
más cercano a los movimientos 
radicales de carácter sectorial 
que proliferan hoy que a cual-
quier ortodoxia. 
Puntos para un debate 
Quedan abiertos importantes 
interrogantes. Unos los verán 
como críticas, errores o simple-
mente riesgos; otros, en cambio, 
como preguntas a responder 
dentro del propio proceso demo-
cratizador. A mi modo de ver, 
habría que destacar dos: el vo-
luntarismo y el populismo (por 
utilizar la terminología clásica 
del marxismo). 
Efectivamente hay voluntaris-
mo en la propuesta de Sotelo, 
porque siempre será una cues-
tión filosófica, de difícil respues-
ta, la fundamentación de la mo-
ral y la utopía. Sotelo quiere re-
cuperar la tradición del socialis-
mo utópico premarxista, insiste 
en el «carácter moral subjetivo 
de la lucha por el socialismo», 
afirma que «el fin del socialismo 
es subjetivo y no está garantiza-
do por ningún proceso objetivo» 
(p. 164-165). Aceptada la crítica 
al determinismo mecanicista, es-
tas frases suponen que el socialis-
mo es una opción moral, casi una 
religión de la humanidad. No es 
tanto cuestión de ciencia, sino 
de conciencia ética y decisión de 
lucha. Esto supone que «es pre-
ciso un reencantamiento de la 
democracia» (Aranguren) y que 
el socialismo democrát ico podría 
conseguirlo. 
E l populismo es inherente al 
democratismo. N o se busca ya 
en esta propuesta la revolución 
proletaria, sino la participación 
del pueblo. Se rechaza el mar-
xismo, precisamente, por una 
crítica al papel en él atribuido al 
proletariado como sujeto inde-
fectible de la revolución. Conse-
cuentemente, existe el riesgo de 
no comprender el papel de la 
clase obrera en la actual crisis 
económica y su superación, y de 
no plantearse que la democrati-
zación de la sociedad requiere 
una estrategia política de alian-
zas y luchas, cuyo eje debe ser 
la clase obrera. 
U n libro que comienza un de-
bate: las posibilidades del socia-
lismo hoy en España. U n libro 
de definiciones políticas. Hasta 
ahora, los intelectuales del 
P S O E nos tenían acostumbrados 
a análisis sociológicos (Mara-
vall, Gomáriz , Tezanos...), eco-
n ó m i c o s (Sant iago R o l d a n , 
Boyer, Barón, Lluch...) o jurídi-
cos (Peces Barba, Elias Díaz...). 
Faltaba que alguien, en cuanto 
intelectual, abordara directa-
mente la teoría política. 
Bernardo Bayona 
(*) Sotelo, Ignacio. El Socialismo 
Democrático. Taurus. Madrid. 1980. 
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libres 
recibidos 
Neruda, Pablo: Ei río invisible, 
Seix Barra!. Barcelona, 1980. 
Rescate de textos originados en 
el inicial fervor nerudiano. Toques 
que insinúan las grandes obsesio-
nes cósmicas del poeta chileno, la 
maravilla de su sensualidad, i n -
dispensable para amantes y estu-
diosos de su poesía y obra, aun-
que se trate apenas de los genero-
sos esbozos de una promesa. 
Haro Ibars, Eduardo: El empa-
lador, L a Banda de Moebius. M a -
drid, 1980. 
Si de algo sirviera el animoso 
impulso. L a Banda de Moebius se 
lo merece. Rescatadora valiente 
de textos disciplinadamente olvi-
dados, nos trae ahora una serie de 
poemas-animales de Haro Ibars, 
conocido y seguramente admirado 
a través de sus columnas semana-
les en el siempre amenazado 
«Triunfo». Se trata de un libro in-
clasificable,, prosopoema o quién 
sabe, juego en todo caso de calle-
jera lucidez, fresco como una nu-
be con angelitos. Apto para idén-
ticos y curiosos. U n a auténtica 
borrachera de amor para quien lo 
entienda. Para hacer amigos. 
Se busca Coppola Bis 
U n tedioso prólogo debido a la chilena pluma de Jorge Edwards, 
contrapunteado por intermitentes notas a pie de página con la irritable 
intención de hacer hervir el humor del sorprendido y paciente lector, in-
troduce la lectura de «El agente secreto», de Joseph Conrad. Publicada 
en 1907 y basada en un suceso real —el atentado al Observatorio de 
Greenvich, ocurrido el 15 de febrero de 1894—, incide el entonces ya 
novelista de éxito en un tema ya afrontado en «El corazón de las tinie-
blas» y «Nos t romo», y sobre el que reincidiría en «Bajo las miradas de 
Occidente»: el análisis del poder. H a dejado a t rás la metáfora de la tem-
pestad y del viaje aventurero en permanente y peligroso abrazo con la 
naturaleza. Los aterrorizadores monzones y la pestilencia de las aguas 
selváticas ha sido sustituida por la vorágine urbana, tan peligrosa para 
la existencia del individuo como el fragor indomable de las adversas es-
taciones. 
En Londres se desarrolla la aventura de «El agente secreto». Crít icos 
ilustres, hombres de pro y el curioso prologuista señalaron y advierten 
con afortunada inspiración la pasión por la libertad que transpiran los 
capítulos de la obra. Se refieren, naturalmente, a la denuncia del negro 
poder que es capaz de provocar acontecimientos con el nada insólito ob-
jetivo de provocar lo contrario de lo aparentemente perseguido: atentado 
gratuito y loco para acentuar la vigilancia policial y justificar la repre-
sión. Dejemos a un lado el hecho de la ambigua identidad de la Embaja-
da instigadora, que parece apuntar la procedencia ar is tocrát icamente 
feudal de una nación oriental: si es apasionada la vehemencia con que 
Conrad nos presenta al visionario e idiota mandatario, menos hierro 
quema en la presentación del siempre gracioso e ilustre cuerpo policial 
bri tánico, en cuyas oficinas tienen cabida no excesivamente armónica un 
Superintendente de justeza analítica y un rústico Comisario Jefe sabedor 
y asiduo practicante de agañifas y urdides tramposas, manejadas como 
su escaso cerebelo le dan a entender. L a viruela oriental es tan sólo un 
fortuito catarro en el cuerpo occidental, regido aquí por un ministro del 
Interior muy ocupado pero, a la postre, dialogante y ecuánime. Poco 
que objetar hasta aquí: que una potencia extranjera se inmiscuya en 
asuntos internos de otra nación es el pan nuestro de cada día y las tor-
tas, si me apuran, de históricos avatares; que haya policías buenos y po-
licías malos a nadie escandalizará, aunque resultaría gratificante encon-
trar al equilibrado en el despacho de arriba y el tristemente resabiado 
pegando pólizas y haciendo recadillos. 
¿Análisis del Poder? Sombr ías y orientales maquinaciones en el espa-
cio de un Occidente que va a enmendar la cuestión. Perspicacia es la 
virtud de prever el curso de los acontecimientos, dote de la que carecía 
Joseph Conrad. 
N o podemos negar, empero, la indudable intuición del amado Con-
rad a la hora de instigar la reflexión sobre un tema que encantar ía a las 
cancillerías contemporáneas . Y como tampoco voy a negar el impresio-
nante tacto para el dibujo de los caracteres, la equilibrada tensión narra-
tiva y, en fin, la diversión íntima que la lectura produce, vayamos a otro 
asunto que clama a gritos por la productora dólares en mano y resulte 
bonito, lo que no deja de ser sórdido. 
Se acabó la pasión de la libertad. Nos parece muy bien que Conrad 
denuncie la oligofrenia de la cerril represión antinacionalista de fin de si-
Muchnik Editores 
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CONRAD 
traducido por 
JORGE EDWARDS 
EL AGENTE 
. SECRETO 
glo —exabrupto biográfico expli-
cable—, que, inspirado, derrame 
contadas gotas de aguado vinagre 
sobre la actuación de instituciones 
supuestamente controladas por el 
Estado. Sorprendente que, en 
1907, nos presente el runrún sel-
vático de la agresiva ciudad con-
temporánea . Pero que su pasión 
por la libertad termine aquí resul-
ta ser de traca y juerga verbe-
nera. 
Porque si este panorama resulta medianamente desolador, el que res-
pira al otro lado de la calle es para espantar. E l señor Veloc, agente de 
la potencia extranjera y a un tiempo relevante personaje de una Interna-
cional revolucionaria, es un dechado de rubicunda desidia, torpeza e 
inespiritual cornucopia de tonterías sin fin. Juega su papel de traidor con 
esa exquisita rudeza que Conrad traspasa siempre a sus figuras. Sus 
compañeros , revolucionarios anarquistas, reúnen en tan reducido grupo 
el utilaje completo de la imbecilidad: Michaelis, apóstol de la libertad 
condicional, es un gordo tonto con ínfulas de académico, el camarada 
Ossipon parece salido de un museo de antropófagos sexuales, Karl 
Yundt es tétr ico, desdentado, calvo y fofo y el misterioso Profesor llega 
a lanzarse una insolente perorata en el capítulo X I I I que habría hecho 
temblar de gozo mal disimulado al mismísimo Goering —momento cla-
ve, por cierto, en que el ilustre comentador, a punto ya de hacernos es-
tallar, incluye esta sabrosa argucia: «El anarquismo der profesor se con-
funde con el futuro fascismo. Los extremos totalitarios se tocan. Es una 
de las grandes intuiciones políticas que insinúa Conrad en esta novela», 
Los anarquistas son pasmosamente idiotas, y el único capaz de aprobar 
el ingreso en la primaria, el sombrío señor Veloc, es un traidor. A esca-
parrar tocan. 
Que quien esto lea no tome lo que no quiere ser sino ácida ironía 
como un examen invalidador de la obra de Conrad. Literariamente se 
trata de una novela conseguida, con hechura y profesión. Pero como 
acaso tuviera razón O. Wilde cuando, desde el dolor de Reading, escri-
bía que no es tiempo de arabescos y galanuras, sino de profundidad y 
expresión debemos reprobar la transigente misericordia de Conrad a la 
hora de describir la naturaleza del poder y su superficial consideración 
de la violencia antiautoritaria. E l Orden mayúsculo estará carcomido 
pero puede funcionar —tesis 1—; la t ransformación social que recurre a 
medios violentos sólo parece inspirada por bufones con algo de apacible 
chulería, maníacos sexuales, locos incendiarios... y el pobre Stevie, el 
único capaz de un sentido moral desinteresado, es un oligofrénico bioló-
gico, inmolado para desencadenar el escabroso drama familiar que in-
cluye asesinato en cinemascope, suicidada en alta mar, suegra asilada e 
inocente fragmentado involuntariamente —tesis 2 y cierre. 
E l destino nos libre de un Coppola Bis dándole a la manivela, aspi-
rante a doce oscars de la Academia de la Libertad Occidental, esas co-
sas de todos los días. 
Mmchnik Editores, Barcelona. 1980. J o s é Morales 
Libros para sus hijos 
Vaya por delante lo que de per-
sonal tiene cualquier clasificación 
y el olvido que aquí se hace de los 
«clásicos» cuentos de G r i m o Pe-
rrault. L a división por edades es 
simplemente indicativa y, desde 
luego, faltan muchos libros intere-
santes. 
Son libros o folletos de plástico 
o car toné con imágenes simples, 
grandes y a todo color. Los pre-
cios, entre 150 y 300 ptas. por tí-
tulo. Casi siempre colecciones. 
Algunas Editoriales: Edit. A T E , 
Colección «El primer libro de K i -
ka» , son 6 libros, Interduc-Schroe-
del: «Cuando salgo a jugar» , «Ti-
na se pone gafas», «Yo puedo 
ayudar», . . . Edit. La galera. Colec-
ción «Sopa de ajo» (buenos para 
adquisición de vocabulario). Edit. 
Altea, Colección «Libros para mi-
rar» , libros que narran el entorno 
más inmediato y reconocible para 
el niño. E n esta misma editorial, 
C o l . «El zoo fantástico» sobre la 
vida de los animales de una forma 
divertida. 
De 6 a 8 años (Sigue predomi-
nando la imagen a todo color, 
textos muy cortos) 
Edit . Montería tiene unos pre-
ciosos libros en los que están in-
sertas construcciones de papel, 
son libros-juguete; por ejemplo, 
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«Libros para ver con anteojos 
mágicos». 
Edit. R. M . , la Serie «Emilia» 
de Domitille de Préssensé. 
Edit. Miñón, unos libros muy 
cuidados e ilustrados por Carmen 
Solé (premio nacional), como «El 
niño que quería volar», «Peluso y 
la cometa» , «Pedro y su roble». 
Edit . Alfaguara ha publicado 
«Sapo y Sepo son amigos», de 
Arnold Lobel, uno de los mejores 
escritores infantiles norteamerica-
nos. 
Edit. Esco. Colección «Minili-
bros», de pequeño formato, bara-
tos y muy interesantes. 
De 8 a 10 años 
Edit. Lumen, Colección «A fa-
vor de las niñas» en plan feminis-
ta, desde el punto de vista de la 
niña, sin caer en esquematismos 
y preciosos dibujos de Nel la Bos-
nia. 
También en Lumen son muy in-
teresantes los libros de gnomos, 
«El ja rd ín de la bruja» y «El dra-
gón de los cien ojos», que nos re-
cuerdan a «El señor de los ani-
llos». 
Edit. Loguez tiene un precioso 
libro ya recomendado en L a Guía 
de Andalán, «Ferdinando el to-
ro», original y desmitificador. 
Edit. Miñón, «El hombrecillo 
de papel», sobre la prensa, califi-
cado de Interés Infantil. 
Edi t . Altea, Colecc ión «Ca-
member t» , estupendos libros en 
los que hay aventura, juegos, tra-
bajos manuales, adivinanzas, can-
ciones, etc., etc. 
Edit. Esco, Colección «Viva» 
con dibujos en forma de cómic 
muy originales. 
De 10 a 12 años (poco dibujo y, 
a veces, en blanco y negro) 
Les gustan mucho a los chicos 
las aventuras de Oscar, personaje 
creado por Carmen Kurt (en va-
rias editoriales). 
Edit. Esco. «Las aventuras de 
Tomillo» en plan cómic de cali-
dad. 
Edit. Alfaguara, Colección «In-
fantil Alfaguara» tiene algunos l i -
bros muy adaptados a esta edad, 
como «El hombrecito vestido de 
gris», «El día en que Hitler robó 
el conejo rosa», «La familia ani-
mal», «Cuentos escritos a máqui -
na».. . 
Edit. Lumen, «El viaje de los t i -
gres», «Cuántos judíos en la aldea 
de Chen». . . 
De 12 a 14 años 
Es necesario que los chavales 
lomen contacto con escritores no 
estrictamente infantiles, con sus 
obras m á s comprensibles. Pueden 
valer Delibes («Las ratas». . . ) , A n a 
Mar ía Matute, Sánchez Fcrlosio 
(«Alfanhuí»).. . 
También les gustan los libros 
de aventuras de Verne o Salgan, 
de ciencia-ficción... 
Edit. Lòguez tiene libros muy 
interesantes, como «Campos ver-
des-campos grises», de Ursula 
Wòlfel. 
Edit . Lumen ha publicado una 
de las obras más importantes de 
la l i teratura infantil mundial, 
«Los tambores» , de Reiner Zim-
nik. 
También libros de viajes, como 
«Los viajes de Marco Polo», de 
Edit. Magisterio Español. 
Edit . Labor, Colección «Labor 
Juvenil», con libros tan interesan-
tes como «Aire, que me lleva el 
aire», de R . Albert i , «Canciones y 
poemas para niños», de García 
Lorca , «Histor ia de mi infancia», 
de Tolstoi. . . 
Edit . Alfaguara, Colección «Ju-
venil Alfaguara»; muchos muy 
buenos, como «El 35 de mayo». 
Edit. Molino acaba de reeditar 
las famosas aventuras de Guiller-
mo, de R . Crompton. 
Edit. Bruguera ha comenzado 
una nueva colección «Todolibro» 
con obras de Jerne, J . R. } ^ 
nez, Kip l ing , London, H . Millcr.-
Finalizar diciendo que no todos 
los libros de una colección son 
buenos, hay de todo, y que, en 
principio, cuando se seleccionan 
unos libros es porque se cree que 
son interesantes. Cada día se pu-
blica m á s y mejor literatura in-
fantil, aunque, por desgracia, to-
davía dependemos en más del 
60 % de autores e ilustradores ex-
tranjeros. , „ 
Jesús Jiménez 
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Leticia Valle 
«Memorias de Leticia Valle» es, si mis referencias 
no están equivocadas, la primera novela de Rosa 
Chacel llevada al cine. Es un relato intimista, en pri-
mera persona, que recoge recuerdos, las sensaciones 
de una chiquilla de unos catorce años, ordenándolos 
en un diario donde anota sus primeras impresiones 
jjnocionales y amorosas. Estos recuerdos, ¿correspon-
den a una parcela de la vida de Rosa Chacel? No lo 
sabemos, aunque bien pudieran serlo. La novela fue 
publicada en 1946, cuando su autora había cumplido 
ya cuarenta y ocho años. Buena edad para que los re-
cuerdos vividos o sentidos, especialmente los del pri-
mer amor, adquieran una dimensión significativa y 
acaso deformante, con la perspectiva que puede dar el 
tiempo. La novela, sucesión de apuntes breves, de 
sueños contenidos, pierden nunca su encanto, adqui-
riendo una pátina romántica y apasionada. Leticia 
Valle describe el ambiente que le circunda, evoca los 
seres queridos que le rodean y, en especial, su padre, 
siempre reflejado en sus reflexiones más apasionadas 
y turbadoras. El retrato de la pequeña Leticia surge a 
través de una prosa fascinante que conjuga la inge-
nuidad con la curiosidad; los sueños rosados con so-
nadas audacias que sólo el primer amor pueden dic-
tar, 
El mérito de la película es haber creado un mundo 
físico y ambiental muy acorde con el mundo sugerido 
por nuestro personaje, hecho de matices con imágenes 
añorantes y precisas. Saludemos a Miguel Angel Ri-
vas, director sensible, capaz de crear todo un mundo 
de ayer, que nos sumerge en los recuerdos de Leticia, 
hecho d e pausas y remansos. La cámara se detiene en 
los personajes que componen el mundo de la pequeña 
narradora, recreándolo preciso ante nosotros para que 
1 comprendamos las memorias de la señorita Valle, 
adentrándonos en su subconsciente sensualista. Mi-
I guel Angel Rivas es un hombre sensible; busca equi-
valencias y momentos, atmósferas precisas, para te-
ñirlas c o n una nostalgia casi tensa y acuciante. El 
mundo d e Leticia es su mundo particular que envuel-
Memorias de Leticia Valle 
ve a los personajes que participan de sus sueños; que 
incluso lo perfila a través de sus emociones y hace 
comportarse a los personajes según sea la incidencia 
de su evocación. Buen trabajo intimista hecho de ma-
tices, de luces y de sensibilidad. El tiempo cinemato-
gráfico armoniza, forzosamente, con el de la narrado-
ra, y por ello puede parecemos pausado y lento, que 
transcurre sin prisas. Es un tiempo cinematográfico 
identificado con la reflexión de su protagonista; que 
rumia un recuerdo prendido en su mente y en su co-
razón. Obra importante, revela muchas cosas: a un 
director que conviene no perder de vista; a una nove-
lista a la que importan más las sensaciones psicológi-
cas que una acción dislocada y sin identidad; a una 
actriz maravillosa, Jeannine Mestre, plenamente com-
penetrada con su personaje. Película que nos libera de 
tanta vulgaridad en celuloide, que puede contribuir a 
mejorar la perspectiva del cine de los últimos tiem-
pos. «Memorias de Leticia Valle» supone un respiro, 
una esperanza. 
Manuel Rotellar 
cTkíúsica 
i • / . A. Labordeta, antes de 
cogerse las vacaciones, cantará el 
iía 4 en Carcassone (France), en 
otro Festival Internacional de Mú-
sica Popular en el que van a inter-
venir también Canzionere Interna-
tionak. Happy Traum y The voice 
i o/(Ac lough. O sea que los france-
ses, no contentos con quemarnos 
los camiones de pimientos, nos 
copian el festival de La Romare-
I da. El Plácido Serrano está pen-
ando en cobrar royalties. 
• El día 4, el grupo Boira, ac-
tuará en el Parque de Atracciones 
I fe Zaragoza. Por fin oiremos a 
Boira reconstituidos. 
• El día 11, será La Bullonera 
quien actúe en el Parque de 
Atracciones zaragozano. Estos que 
también están reconstituidos y, 
hasta ahora, sólo habíamos tenido 
ocasión de verlos en el festival de 
la Plaza de Toros del 23 de abril. 
• El día 5, a las 10,45, co-
mienzan los «conciertos de vera-
no» organizados por la Delega-
ción de Cultura Popular del 
Ayuntamiento de Zaragoza. Ac-
tuará Hilario Camacho, que será 
presentado por Agustín Sánchez 
Vidal y el grupo de jazz tradicio-
nal Ragtime + Uno, presentado 
por Luis Badal. El día 12, a la 
misma hora, será Max Suñe Trío, 
con Max Suñe, a las guitarras, 
Carles Benavent al bajo y Salva-
dor Niebla de batería, serán pre-
sentados por Plácido Serrano. Y 
el día 19 vendrá la Orquesta Pla-
tería, que será presentada por 
Javier Losilla. Todos los concier-
tos serán en la Hípica y las entra-
das, que se venderán allí mismo, 
cuestan 75 ptas. (más barato que 
en Andorra...). En septiembre 
continuarán estos conciertos con 
la intervención de Luis Eduardo 
Aute. Alain Giroux y el Cuarteto 
de Pedro Iturralde. 
Ecologia 
• Todavía hay tiempo para apuntar a sus chicos al segundo turno de 
Momas organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza con Compañeros 
J-onstructores, en Sieso de Jaca (pueblo de la juventud). El día 19 co-
enzará dicho turno, para niños y niñas de 8 a 12 años. Del 2 ai 16 de 
8 sto, nuevo turno para niños-as, 'de 12 a 14 anos, al igual que el último 
te d T t " 4 del 16 81 30 de a«osto* La d a c i ó n es de 15 días y el eos-
nitor ,|.tas*» que incluye transporte, alojamiento, manutención, mo-
•es, médico, cocinero y materiales; el Ayuntamiento aporta 2.500 
gún Cada P,aza» así a los padres sólo les cuesta 4.500. Si hay al-
aos má K8ener0S0 qUe pUecle Pa8ar laS 7 000, eS0 Pfrmitirá hacer Pre" 
Los cí* aitl0lS Piara otros chicos con menos posibilidades económicas. 
Pondrá "d trabaiarán en un huerto, cuidarán animales domésticos y dis-
IxpreS talleres Para pintura, dibujo y cerámica, además de juegos, 
12 en i rt?'0"1 Y excursiones. Las inscripciones deben hacerse de 9 a 
i ' 18 0fld'»« de Bienestar Social (Planta baja del Ayuntamiento). 
LIBRERIA 
H I S P I R I A 
P L A Z A J O S E ANTONIO, t O 
Z A R A G O Z A 
«Ptósííca 
Exposiciones de interés que 
continúan: 
• En sala municipal Pablo 
Gargallo, muestra de dibujos, 
óleos y acuarelas de Arturo Gó-
mez. (Avda. Goya, 87-89. Visitas, 
de 7 a 9.) 
• La galería Costa-3, inaugu-
ró una colectiva denominada «Re-
cordando la temporada», en la 
que hay muestras de «La gráfica 
después de Goya», Hermán Wal-
denbrug, Obra sobre papel, Aure-
lio Grasa, Año uno. Colectiva de 
enero. Marina Llorente, Borja de 
Pedro, Ana Pérez Ruiz, Planchas, 
poemas y carpetas, Barboza y 
Grupo Siresa. (Costa, 3. Visitas, 
de 6 a 9). 
• En el Colegio de Arquitec-
tos, continúa la interesante expo-
sición de los trabajos presentados 
al concurso de ideas para la orde-
nación de la Vía Imperial (anti-
guas calles de Cerdán, Escuelas 
Pías y Mercado Central). Vale la 
pena visitarla porque, aparte del 
proyecto ganador, se pueden ver 
otros que incluso imaginan una 
Zaragoza convertida en Venècia, 
a base de desviarse un brazo del 
Ebro por la Vía Imperial y el 
Coso. (Plaza de Santa Cruz, s/n. 
Visitas, de 6 a 9.) 
A pesar de que ya se empieza 
a notar el verano en la actividad 
de las galerías, esta semana estre-
nó exposición: 
• En galería S'Art de Hues-
ca, fotografías realizadas por Lu-
den Briet entre 1903-1911. Orga-
niza el Instituto Aragonés de An-
tropología y Peña Guara, con la 
colaboración del Museé Pyrineen 
de Lourdes. (Perpetuo Socorro, 2. 
Huesca. Visitas, de 6 a 9.) 
f » 
Bielsa (Fotografía de L. Briet). 
í J u L w cu. 30 de. Sejatcciub-te 
COMÜWICACIOW-A C0MISI0WES VE FESTEJOS 
En <U>ta. época, del año, cuando toda L·ò pazbloi de Mogón ¿e p-te 
paJian paMa cjommomA ÍUÁ ¿¿eA&ti paVwmJLu, no&otAoi noi ponmoò 
a. vae¿tm cLUpoi-úuón, paJia.. haczA l o ó PfvogHamu de Vientan de uue¿_ 
tno paeb¿o. Naeó-to eápecu&ttdad é¿ pfizcÁMameyvtí ¿o¿ Vtwgfumcu, de 
Eíótz jo i , awteJiej,, mntfwidou,, etc. 
PodeÁA mviaAnoi poK coftAeo an ptwQhama. deZ año penado y OÁX. o-ó ha 
tierno¿ an p e^óapueó t^o muy ajiutado. NueAtAo ¿¿ótema de mpKeJ>l6n ¿6 
pon. ofaieZ, pon. ¿o que. no no-i teneli que mandan. cZích í i y O A Í ¿a le 
md¿ nápido y econím-tco. 
g r C f c a s & oFFsec 
Un ¿alado. 
Pepe. NavaMJw 
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fotografia 
Paloma Costa 
, de Andalán y las 8 Artes Liberales 
bibliografia 
cñíágonesa 
E l Instituto de Estudios Altoaragoneses 
Paloma Costa expone en la G a -
lería Spectrum-Canon de Zarago-
za una coleción de fotografías rea-
lizadas a partir del sistema Pola-
roid SX-70 . 
Manipular este tipo de imáge-
nes no es novedad y todos noso-
tros hemos vistro trabajos de este 
corte en publicaciones y exposi-
ciones. 
Pero una cosa es el medio y 
otra el resultado, y ahí es adonde 
quería llegar. Paloma tiene la ha-
bilidad de crear un mundo de rea-
lidad-irrealidad que me interesa 
mucho. Maneja a su antojo: exa-
gera formas, altera colores, hace 
aparecer y desaparecer espacios y 
formas. A veces, toda la imagen 
ha sido trastornada y recreada, 
otras tan sólo su entorno o un pe-
queño detalle. Y esa sensación de 
libertad, unida a una clara sensi-
bilidad por parte de la autora, ha-
mm 
ce que su obra me llegue a intere-
sar de forma clara. 
Paloma es joven, lleva alrede-
dor de los cinco años en el mundo 
de la fotografía, hace reportajes, 
trabaja para agencias, ha expuesto 
en diversas ciudades. 
M e gustar ía conocer más su 
obra. 
Rafael Navarro 
cActoS 
• L a Institución Fernando «El Católico», a través de su cátedra 
«Goya», prepara la celebración del / / Coloquio de Arte Aragonés, para 
los próximos días 10, 11, 12 y 13 de septiembre. Se trata de reunir a los 
estudiosos preocupados por el arte de nuestra tierra y dar a conocer los 
resultados de las investigaciones que se están realizando. Se han organi-
zado dos secciones, la primera decidida a la «Promoción y mecenazgo de 
las artes de Aragón», y la segunda, al «Renacimiento en Aragón». Las 
comunicaciones no podrán exceder de diez folios a doble espacio y cinco 
ilustraciones como máximo. Hay que darse mucha prisa para hacer la 
inscripción en Institución Fernando «El Católico». Plaza dé España, 2, 
planta baja. Zaragoza. 
E l antiguo Instituto de Estudios Oscenses se llama, 
ya hace unos años, de Estudios Altoaragoneses. E l 
nombre, que alude a un deseo más regionalizador y 
aragonesista, ha cambiado a la vez que el talante y el 
ritmo de publicaciones, felizmente acelerado. M e han 
llegado, de golpe, los números 61 al 85, en tomos 
X V I a X X , el úl t imo correspondiente a 1978. Era , 
hasta ahora, un enigma cómo y cuándo salía la revis-
ta Argensola, tan interesante como desigual y guadia-
nesca. De su examen, con una mínima calma, deduci-
mos también la renovación de estilo que en estos 
años, con ese particular genio que tienen los de Hues-
ca—dec i s ión y mesura a la vez— se ha llevado a ca-
bo. Abunda, como solía, la Historia medieval (tem-
plarios, abades, monasterios...), la moderna (brujas, 
franceses, médicos, el conde de Aranda o Gaspar 
Lax, la economía, los valles pirenaicos) y, menos 
siempre, la contemporánea (apenas un par de cosas 
sobre Costa, una buena semblanza de Agustín Viñua-
les). Se picotea en temas religiosos (historia de Sijena 
en el s. X X ) , sociales (un barrio de Huesca, paisaje y 
derecho), económicos (de la V a l de Xistau), artísticos 
(jóvenes pintores, ar tesanía, iglesias románicas. . . ) y 
alguna crítica literaria, amén de la habitual informa-
ción cultural y bibliografía que ¡ay! llega casi siempre 
tan a destiempo, aunque constancia queda para la 
historia. 
Hay que decir que las cosas las cambian y las ha-
cen los hombres. Y por eso creo que es obligado se-
ñalar a ese equipo de entusiastas, abnegados, genero-
sos hombres que, en torno al nuevo director, Cecil io 
Serena, apiñan ilusión: Federico Balaguer, Antonio 
Durán Gudiol , Luis Gracia Vicién, Félix Ferrer. Y 
junto a ese quinteto senatorial, la capacidad total ás] 
integrar otros aires: firmas oscenses como D . Buesa, 
F . Casti l lón, León Bui l , A . Gar i , E . Vallés o J . A . 
Ferrer Benimeli; junto al úl t imo, otros varios profeso-
res de la Universidad zaragozana: G . Colás , J . A Sa-
las, M . G . Guatas, I. Alvaro , Lorenzo M . Retorti-
11o... Y , destaquémoslo, progresivamente, ha ido to-
mando «cuerpo» el mundo del aragonés, y ahí están 
Nueva sede, en el palacio de Villahermosa, del Institu-
to de Estudios Altoaragoneses, que ha cambiado algo 
más que de rostro. 
los trabajos de Nagore, Anchel Conte, C h . Vázquez, 
Lucía Dueso o retrospectivas varias como la de Bere-
mundo Méndez. 
Reseñemos finalmente un par de breves publicacio-
nes, aparte Argensola: la curiosa Memoria explicativa 
de los trabajos comunitarios realizados en la villa de 
Albelda en 1976-77 y el folleto Reflexiones sobre el 
futuro del Alto Aragón^ tan denso en datos, medita-
ciones y voluntades. Todo, en la línea actual del 
I . E . A . anuncia esperanzas para la cultura. 
E . F . C. 
gran exposición ai natural de 
MUEBLES JARDIN 
Y CAMPING 
III Y A PRECIOS UNICOS II! 
ELIJA ENTRE 65 MODELOS DIFERENTES 
GALERIAS TORRERO 
Venècia, .6 - Plaza San Miguel, 11-13 
Vía Pignatelli, 11 - ZARAGOZA 
Revistas 
Y a lo advert íamos: es tal la floración que seguramente nos llegan sólo 
algunos de estos títulos —casi siempre exóticos, sugerentes— que van 
apareciendo por los pueblos y ciudades aragonesas. Añadimos a lo dicho 
no hace mucho: «Macoya» , a pesar de su extrema discreción en sencillo 
ciclostil, es una revista de mucha altura, del I N B de Borja; lógico, pues 
el equipo de profesores que se han ido juntando allí es de campanillas. Y 
así, aire contestatario, libertad de expresión, noticias literarias, busca de 
«materiales» para la historia local de aquella zona, etc. Los de Estadilla, 
además del ya citado «Buñero», editan un boletín bastante «puñetero» 
que titulan simplemente «Castillo». U n año de estos hemos de hablar con 
calma de ese pueblo, tan insólito como interesante, de su sociedad «La 
Aurora» y de muchas otras cosas... 
Los de Pina no quieren ser menos que en otros sitios. Y así, los tres 
números de su revista «De Bislay» (algo así como «De reojo») están he-
chos con mucha soltura, con excelentes elementos gráficos... y con una 
gran obsesión por la independencia de los partidos, del Ayuntamiento, 
etc. 
Perdonad, chicos: «Astí», esa simpática «revista aragonesista» impresa 
en Hospitalet, sale en Barcelona realmente. Es muy, que muy autonomis-
ta, y conecta bastante con los planteamientos de la Asamblea, con los 
problemas de la fabla, con un aire juvenil y rabiosamente aragonés. Los 
interesados pueden pedirla al apartado 9598 de Barcelona. 
Los del Barrio de la Jota siguen adelante con «La Parcela», boletín 
que recoge sus actividades, conferencias, inquietudes, en torno a ese co-
lectivo de que otras veces hemos hablado. 
Noticia también de la revista trimestral de la Facultad de Medicina 
—de los alumnos, claro, y muy suyos—, «Entaban» . Y de la que la Dele-
gación Provincial de Cultura edita con el título de «Facetas, 80». Aquí 
todo el mundo da cuenta de sus cosas que es una maravilla. 
N o debemos cerrar la serie sin recoger, aunque con retraso, la apari-
ción, el 20 de mayo pasado, de un extra del semahafio «El Pilar» dedica-
do a las bodas de diamante de la coronación 'Canónica de la Virgen, 
Eduardo Torra, que dirige desde hace poco esta pequeña hoja, ha tirado 
la casa por la ventana en ese extra, bien montado e impreso en tabloide 
mayor y con algunas colaboraciones de altura. Aparte las «hojas parro-
quiales», que andan buscando la unificación, se echa de menos la existen-
cia de una buena publicación religiosa en Aragón . ¿Podrá volver a serlo 
aquel viejo título? 
Quienes leemos con gozo desde años cosas como «Serra D'Or», nos 
alegrar íamos. E . F . C . 
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Entrevista 
Santiago Carrillo 
«El PCE es el partido que mejor ha resistido el desencanto» 
En principio se trataba de una entrevista 
concertada y reconcertada con holgada 
antelación. Y al final todo fue una 
apresurada conversación con frecuentes 
cortes y alguna otra injerencia por parte de 
quienes, «graciosamente», nos habían 
conseguido 
Han pasado tres largos años 
desde aquel multitudinario mitin 
de la plaza de toros en el que 
muchos conocimos personalmen-
te por primera vez al legendario 
líder del Pa r t i do C o m u n i s t a 
(PCE). Mucho ha llovido desde 
entonces y en los campos, entre 
sólidos terrones de desencanto, 
han ido naciendo las mieses de 
la democracia parlamentaria. 
Don Santiago, entretanto, sigue 
sacándose los cigarrillos encen-
didos del bolsillo y sin invitar al 
personal. 
—Hay quien dice que el deba-
te parlamentario es ya un punto 
de referencia histórico desde la 
restauración de la Monarquía. 
¿Como ve usted la dinámica que, 
supuestamente, se abre en ese 
punto? 
—Después del debate político 
en el Congreso, debería haberse 
abierto, en mi opinión, un perio-
do de reflexión y no sólo para el 
Gobierno, sino también para la 
izquierda. Por lo que respecta al 
Gobierno, no sólo no parece que 
se haya abierto ese proceso, sino 
que a una larga lista de errores 
ha venido a añadir asuntos co-
mo los del ingreso de España en 
la O T A N que, de confirmarse, 
no haría sino añadir m á s dosis 
de desencanto al país. En cuanto 
a la izquierda, tampoco parece 
que se haya entrado de lleno en 
ese periodo de reflexión, por lo 
menos hasta ahora. L o que de 
todos modos parece claro es que 
el desencanto no se debe sólo a 
la política del Gobierno, sino 
también a que la izquierda ha 
sido incapaz de unirse y de ela-
borar una alternativa fiable. 
Hacia un Gobierno de 
progreso 
—Una alternativa que debería 
hacerse... ¿cómo, con qué gen-
tes? 
—Yo creo que los meses de 
verano deberían ser aprovecha-
dos para llegar a un entendi-
miento y una estrategia para 
conseguir un cambio de Gobier-
no en el periodo próximo. En 
estas Cortes actuales hay fuer-
zas suficientes para formar un 
Gobierno de progreso, capaz de 
hacer frente a los graves proble-
mas por los que atraviesa el país 
y. muy fundamentalmente, al 
problema del paro y de las auto-
nomías, respetando en esta últi-
Jja cuestión el espíritu de la 
Constitución, en el sentido de 
jue cada pueblo tenga derecho a 
"egar a la autonomía por la vía 
q"6 él mismo decida. Esto, en 
^anto a la política interior. Y 
en cuanto a la exterior, ese Qo-
f'erno debería ir hacia una polí-
Z ' " N a c i o n a l au tónoma, no 
S 3 COn nin8una de dos 
«randes superpotencias. 
la^tí ^ dice u^e estaría en 
'» "nw de este proyecto? 
0 creo que esa mayor ía 
está en socialis-
tas, comunistas, 
o t r o s g r u p o s 
par lamentar ios 
y amplios secto-
res de la propia 
U C D , d o n d e 
son no pocos los 
d e s c o n t e n t o s 
con la política 
del G o b i e r n o . 
Lógicamente , de 
lo que se trata 
a h o r a es de 
crear las condi-
ciones para esa 
unidad y de ela-
borar una alter-
nativa al G o -
bierno ac tua l . 
Es en la política 
de unidad donde 
están las claves, 
porque he dicho 
muchas veces 
que no se trata 
de adelantar las 
elecciones, pero 
tampoco de que 
el país tenga que sufrir sistemá-
ticamente los errores del mismo 
Gobierno hasta 1983. 
«Lo de E T A no sólo es 
criminal, sino estúpido» 
—Usted, que conoce bien lo 
que se cuece en las distintas 
ollas políticas del país, ¿se atre-
ve a diagnosticar el origen e in-
tenciones de la actual campaña 
terrorista de E T A político-mili-
tar? También el nombre de Ban-
drés ha aparecido en determina-
dos análisis, ¿qué opina usted al 
respecto? 
—Puedo asegurar rotunda-
mente que no encuentro ninguna 
explicación a la campaña de 
ETA(p-m) en la costa turística 
española. S i lo que quisiera fue-
se que se mire cada vez con más 
recelo al País Vasco; si lo que 
pretendiese fuera quitarle el pan 
de la boca a miles de trabajado-
res que tienen en el turismo de 
temporada su única fuente de 
ingresos; si estuviese haciendo 
todo esto pagada por complejos 
turísticos de otros países euro-
peos, desde luego no lo podría 
estar haciendo mejor. Su actual 
c a m p a ñ a me parece absoluta-
mente condenable, irracional. Es 
un asunto no ya criminal, sino 
estúpido. Por otra parte, no 
confundo a Bandrés con E T A 
(p-m) porque, además , él ha pro-
nunciado ya en la C á m a r a su 
condena. L o que ocurre es que 
hay otros asuntos que urge acla-
rar y solucionar. Por ejemplo, el 
de la amnist ía para los presos 
etarras. Y o tengo absolutamente 
claro que no se puede pedir am-
nistía mientras se mata al mis-
mo tiempo. Es decir, que el 
asunto de la amnist ía está ínti-
mamente subordinado a la cesa-
ción del terrorismo. Está tam-
unos minutos de la apretada agenda del 
líder del PCE. Lo que sigue es todo lo 
que dio de sí esta minientrevista ante un 
Carrillo tenso y cansado, y las 
urgencias de los que siguen sin entender 
que el Periodismo es un asunto 
perfectamente serio. 
bién el de la integración de N a -
varra en E u z k a d i . Nosotros 
creemos que Navarra debe en-
trar en Euzkadi , pero creemos 
que si lo hace o no, lo tiene que 
decidir el pueblo navarro. L o 
que están haciendo los terroris-
tas es poner las cosas cada vez 
más difíciles respecto a esta 
cuestión. 
Otras suertes de terror 
—Vamos, si le parece, a otra 
suerte de terror: la que sentimos 
no pocos ante el progresivo dete-
rioro de la libertad de expre-
sión... 
— Y o creo que en estos mo-
mentos, la libertad de expresión 
está sometida a dos cortapisas 
muy serias. Una , la política re-
presiva del poder, que no permi-
te expresarse libremente a los 
periodistas, a los artistas, a los 
creadores, etc. Y otra, el control 
de las empresas periodísticas por 
la derecha. Se habla mucho de 
la libertad de prensa, pero ahí 
está, por ejemplo, el caso de 
«Mundo Obrero», que va a en-
trar en un periodo de tres meses 
de silencio porque se le ha so-
metido a un estrecho boicot pu-
blicitario. 
—Volviendo a ese proyecto de 
un Gobierno de progreso, ¿cómo 
se plantearía hincarle el diente a 
asuntos tan espinosos como el 
Mercado Común, la O T A N , 
nuestro «amigo» de siempre 
Hassan, etc.? 
—Creo que lo que hay que ir 
es hacia una política exterior 
clara y firme. Sobre todo, lo 
que pedimos es trasparencia. 
Por ejemplo, parece evidente 
que en este país estamos todos 
por el ingreso de España en el 
Mercado C o m ú n . Pero el pro-
blema no es que se haga en el 
83 o en el 84, sino que se haga 
bien. Ligar la 
ac tual proble-
mática con pos-
turas meramen-
te electoralistas 
de Giscard o de 
Schmidt, o pre-
tender subordi-
nar el ingreso 
en el M C E a la 
entrada de Es-
p a ñ a en l a 
O T A N es, sim-
plemente, ocul-
tarle la verdad 
al país. L o mis-
mo sucede con 
la impl icac ión 
en todo ello de 
la supuesta de-
volución del Pe-
ñón de Gibral -
tar. Se trata de 
a s u n t o s m u y 
distintos a los 
que hay que en-
contrar solucio-
nes urgentes y 
t r anspa ren tes , 
porque si todo se quiere hacer gi-
rar en torno a la entrada o no de 
España en la O T A N , se puede 
crear una división de opinión en 
el país que va a dañar muy seria-
mente el proceso democrát ico . 
Con Marruecos, concretamente, 
estamos pagando el precio de 
una política ambigua y sin fir-
meza alguna, que deriva, en 
buena parte, de la que se siguió 
cuando el inicio de la historia de 
la República Arabe Saharaui 
Democrát ica . Sin firmeza y sin 
claridad, no habrá nunca solu-
ción a este problema. Hay, evi-
dentemente, la alarma fundada 
de que el paso de los productos 
agrícolas marroquíes por España 
camino del M C E es ya una con-
cesión hecha, con lo cual se de-
muestra, una vez más , que este 
Gobierno, lejos de solucionar los 
problemas, los complica aún 
más. 
—Tras su breve entrevista con 
Carter, ¿cree que la visita debe 
ser interpretada en el contexto 
de presiones para que España en-
tre rápidamente en la OTAN? 
—Bueno, yo creo que el viaje 
de Carter debe ser interpretado 
como un gesto simplemente 
electoralista, para recuperar 
imagen y ganar de nuevo las 
elecciones. L o que ya no sé si es 
o no inteligente es el haberse 
prestado al juego... 
No es para tanto... 
—Hay un hecho que parece de 
obligado tratamiento: la crisis 
por la que atraviesa el P C E en 
no pocas regiones y nacionalida-
des del Estado. Aquí en Aragón, 
sin ir más lejos, hay sobradas 
pruebas de que ello es así, ¿qué 
oipina usted al respecto? 
—Puedo asegurar que, de to-
dos los partidos, el P C E es el 
que mejor ha resistido el proce-
so de desencanto político. Es 
cierto que ha habido un cierto 
descenso de militància, pero la 
realidad cotidiana, como en esta 
fiesta de Zaragoza o como, hace 
pocos días, pude ver yo mismo 
en Valencia, demuestra que mu-
chas personas, incluso muchas 
que no han tomado el carnet, 
están con nosotros. 
Ibamos a entrar de lleno en 
este costal concreto cuando, de 
nuevo, alguien interrumpe la 
conversación por enésima vez, 
conminándonos a terminar la 
entrevista por la vía rápida. 
Afuera sonaban los ú l t imos 
compases de una desangelada 
fiesta, mientras un significado 
dirigente del P C E en Aragón 
nos daba de nuevo el coñazo 
con eso de «y que conste que el 
P C E de Aragón tiene muy clara 
su postura autonómica». Fue en-
tonces cuando entendimos, de 
repente, tanta descortesía, tantas 
prisas y tanto no querer enten-
der que el Periodismo es un 
asunto perfectamente serio. 
José Ramón Marcuello 
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La Audiencia Nacional devuelve 
el sumario del Corona 
N o fiie t e r ro r ismo 
La Audiencia Nacional no cree que el incendio del hotel Corona de Aragón, 
producido hace ahora casi un año, fuera un atentado terrorista y ha devuelto el 
sumario al titular del Juzgado de Instrucción número uno de Zaragoza, 
Rafael Soteras, quien se lo había enviado por si dicha Audiencia —que tiene 
jurisdicción sobre todo el territorio nacional para los delitos de 
terrorismo— estimaba que el caso era de su competencia. Sin embargo, el juez 
zaragozano estima que hubo «agentes exógenos» que provocaron el incendio. Una 
tragedia cuyas consecuencias todavía afectan a los familiares de los 76 
muertos y 113 heridos de aquel aciago 12 de julio de 1979, que podrían quedarse sin 
indemnización alguna, y a los trabajadores del hotel siniestrado que, en buena 
parte, siguen sin encontrar trabajo. 
La Audiencia Nacional, por 
auto de fecha 6 de junio, ha de-
cidido que no es competente pa-
ra instruir el sumario del incen-
dio del hotel Corona de Aragón, 
ocurrido en las primeras horas 
del 12 de julio de 1979, al no 
apreciar hasta la fecha que los 
hechos fueran ejecutados por 
persona o personas integradas 
en grupos o bandas armadas. 
Once días después de que la 
Audiencia Nacional tomara esta 
decisión, el Juzgado zaragozano 
que dirige el magistrado Rafael 
Soteras dictaba un auto en el 
que desestimaba las peticiones 
de procesamiento contra Turis-
mo Zaragoza, S. A. , propietaria 
del hotel, solicitadas por 3 de 
las 57 partes presentes en el su-
mario. Para Rafael Soteras no 
existen indicios racionales de 
criminalidad ni en el comporta-
miento de los trabajadores, cuyo 
procesamiento se había solicita-
do asimismo, ni en el de la em-
presa, aunque en algunos apar-
tados de su última resolución 
habla de «descuidado comporta-
miento» en las personas encar-
gadas de maniobrar en la chu-
rrería y de algunas deficiencias 
en las instalaciones y servicios. 
Contra esta resolución del 
Juzgado cabe interponer recurso 
de reforma. Según ha podido sa-
ber A N D A L A N , las tres partes 
que en su día solicitaron el pro-
cesamiento de Turismo Zarago-
za, S. A. , y de algunos de sus 
empleados, van a interponerlo. 
Parece lógico suponer que la 
respuesta de Rafael Soteras no 
varíe con respecto a su última 
resolución. 
Si el juez Soteras se niega a 
aceptar dicho recurso, el Juzga-
do de Instrucción número uno 
de Zaragoza pasará definitiva-
mente el caso a la Audiencia 
Provincial, quien podrá recibir, 
también, todas las peticiones de 
procesamiento y decidirá en últi-
ma instancia si las acepta o no. 
Si la respuesta de la Audiencia 
también es negativa al procesa-
miento —y no hay que olvidar 
que una de las partes, el fiscal-
jefe Martín Ballesteros, ha de-
clarado públicamente que el ca-
so debía archivarse—, la historia 
del penal del incendio Corona 
de Aragón habría terminado. La 
vía civil —muy problemática y 
en cualquier caso larga— sería 
el único camino que les queda-
ses a los familiares de los muer-
tos y heridos para cobrar las in-
demnizaciones por lo sucedido 
aquel 12 de julio. 
El juez lo tiene claro 
Para Rafael Soteras, el fue-
go de la cafetería Formigal, al 
que cataloga de escasa entidad y 
limitado alcance, no pudo pro-
ducir ta catástrofe que luego se 
desencadenaría. 
En su último auto, el juez in-
dica que el gran «Flahasover» o 
deflagración que se produjo en 
Picadilly's, lugar clave para en-
tender lo que sucedió aquella 
mañana, sólo pudo originarse 
con la intervención de un ele-
mento extraño, o exógeno, que 
bien pudo ser el pirogel —com-
binado químico de gran poder 
destructivo y calorífico— de fá-
cil c o m p o s i c i ó n , disimulado 
transporte, rápida y discreta co-
locación por expertos, y de ac-
cionado controlado, capaz de 
provocar temperaturas que osci-
lan entre los 1.000 y 1.200 gra-
dos centígrados. 
Según el citado auto, dictado 
el pasado 17 de junio, hacia las 
8,15 horas del día 12 julio de 
1979, María Pilar Fanlo, gober-
nanta del hotel, divisó un fuego 
de escasa importancia en la ca-
fetería Formigal. Diez minutos 
más tarde, hacia las 8,25, el de-
pendiente botellero José María 
Sánchez llegó al pub Picadilly's 
por una puerta de servicio 
—Picadilly's se encuentra en la 
planta superior de donde se ha-
lla Formigal— y vio un fuego 
denso avanzado desde el fondo 
del salón, advirtiendo de ello a 
una empleada de la limpieza, 
Conchita Buil, que momentos 
antes había hablado con la go-
bernanta y nada le había dicho 
sobre el fuego de la churrera de 
Formigal. 
Ambos empleados salieron 
por la puerta de servicio y, al 
mismo tiempo, se produjo un 
gran «flahasover» a lo largo de 
todo el salón, con abombamien-
to de los cristales de las venta-
nas que daban a la Vía Imperial 
y salida a ésta de un humo den-
so y un fuego intensísimo. Este 
fuego, que se produjo de forma 
inmediata y homogénea sobre 
los 368 metros cuadrados de 
Picadilly's, provocó un humo 
irritante y sumamente tóxico, 
con profusión de gases tales co-
mo el hidrógeno, monóxido de 
carbono, bióxido de carbono, 
metano y otros hidrocarburos, y 
ascendió por el hueco de las es-
caleras hasta la décima planta, 
donde salió al exterior tras ha-
cer saltar los cristales de las 
ventanas. 
Según añade el último auto 
judicial, la densidad del fuego 
alcanzada en Picadilly's y su 
grado de intensidad requería una 
carga térmica de 800 mekacalo-
rías por metro cuadrado, equi-
valente a 178 kilogramos de ma-
dera ardiendo. O sea, que te-
niendo en cuenta la superficie de 
Picadilly's, 368 metros cuadra-
dos, el fuego del repetido 12 de 
julio equivalía a la potencia ca-
lorífica que habrían despedido 
65 toneladas de madera ardien-
do intensamente. Hay que tener 
en cuenta que la carga térmica 
del local era de sólo 23 rnekaca-
lorías por metro cuadrado; de 
ahí a las 800 entrarían, en opi-
nión del juez, los agentes exóge-
nos. 
Mientras tanto, la mayoría de 
los trabajadores que estaban en 
la nómina del Corona de Ara-
gón el día de la tragedia conti-
núan sin trabajo. Sólo 80 de los 
230 trabajadores que componían 
la plantilla tienen trabajo. De 
ellos, la mitad aproximadamen-
te siguen en Turismo Zarago-
za, S. A. , la mayor parte en el 
nuevo hotel de la empresa, Hotel 
La Romareda, situado junto al 
campo de fútbol. Fuentes de Tu-
rismo Zaragoza manifestaron a 
A N D A L A N que todos los tra-
bajadores del hotel recientemen-
te inaugurado provienen de la 
plantilla del Corona; sólo uno no 
cumple este requisito, «porque 
los trabajadores del Corona que 
trabajaban en ese puesto no han 
querido venir», según ha señala-
do la empresa. 
La tragedia continúa para los 
restantes 150 trabajadores, que 
a partir de julio cobrarán sólo el 
equivalente a un sesenta por 
ciento de su salario, aproxima-
damente 20.000 pesetas por per-
sona. Por esta razón han pedido 
recientemente que se reabra el 
hotel y que, mientras tanto, se 
les garantice la concesión de una 
prórroga especial del subsidio de 
desempleo. 
Fernando Baeta 
L i b r e r í a 
Contratiempo 
Calle Maestro Marquina, 5 
Te lé fono: 37 97 05 
El vino trago a trago 
Y. Domingo 
Los heléchos arborescentes 
F. Umbral 
El señor de Ballantrae 
R. L. Stevenson 
La búsqueda del comienzo 
O. Paz 
por J A LABOflOETA 
Santiago Lagunas 
Santiago: Yo no entendía nada de pintu-
ra el día —hace ya años— en que colgasteis 
aquellos golpes de paisaje, a voz en grito, 
en el Casino Mercantil. Pero, ¡coño!, que 
emoción sentí al ver cómo los ocres golpea-
ban la tierra en que vivimos. 
Santiago: Tampoco entendía nada de pin-
tura el día en que a zarpazos gruñíste en el 
papel de Epilírica —¿recuerdas el libro de 
Miguel?— para clamar con él por la justi-
cia y la libre libertad de ser un ser humano 
libre. 
Santiago: ¿Qué hicieron con aquel Dora-
do de luces y paisajes que llenaste de vida 
en el Paseo? Ellos si que entendían, dicen, 
de Arte y se cargaron una especie de trozo 
de emoción continua en los plafones y pare-
des, en los techos y trozos de pasillo. 
Santiago: Te juro que seguía sin entender 
nada de pintura el día que dibujaste aquel 
tan divertido, socarrón y triste Miguel con 
corbatica —y su cara de cura, de pena y de 
dulzura— en un papel sin dar más impor-
tancia. Pero, ¡leches!, ahora cuando miro el 
mirar dulce y profundo que dejaste en la 
tinta, me quedo sordomudo de emoción y 
de orgullo. 
Y yo, Santiago, que sabía de ti, de tus 
reales cuadros realistas, que conocí a 
Aguayo en el París tan triste de Vallejo, me 
reencontré contigo hace muy poco. Escasa-
mente los años del tránsito, del difunto 
aquel que hubo en todas las portadas, ¿lo 
recuerdas? Estabas presidiendo un concepto 
muy nuevo de la vida. Hacías, igual que 
años antes, un intento brutal por desmontar 
el manierismo, la corrupción y el vicio ur-
bano. Estabas golpeando —nunca aprendes 
a nada, gran Santiago— en un intento vivo 
por despertar la vida ciudadana y arrinco-
nar la senda tan oficial y dura de romperla. 
Eres un ético: pintor ético por pureza. 
Arquitecto ético por esperanza. Demasiado 
ético para esta amarga tierra donde sucum-
bís los que lleváis la voz de la razón en la 
cabeza. 
Y te cansaste. También yo ando canso de 
esperanza. Y te metiste en casa. Y nos de-
jaste solos sin saber cómo hacer con los ár-
boles para poner unj)ie en el lienzo y des-
cubrir el aire atormentado que el Èbro nos 
ampara. ¿Qué haces? 
Alguna vez me encuentro con tu hija. Y 
me habla de ti. Y debería ir a visitarte, y 
tomar un café y regustar de nuevo los rea-
lismos duros de lienzos que aún conservas. 
Pero también yo ando un poco lejos. Y me 
encuentro contigo en casa de Lorenzo 
—¡qué hermoso es lo que tiene— o me que-
do perplejo ante el milagro que José Luis 
conserva en su nueva mansión de San Ma-
teo. Y pienso en ti, y me acuerdo y digo: 
«mañana voy a verlo». Pero me da una ra-
bia enorme el saberte en silencio. Tú, que 
tenías que estar por todas las ventanas y lu-
nas de estas calles. Tú, que rompiste a tro-
zos Iqs. difuntos y podridos paisajes oficia-
les de aquellos pintorcicos que ahora tie-
nen calle. Tú, que hiciste del Arte un arte 
libertario, liberador y libre, ahora te hemos 
abandonado. 
Y tenías razón, Santiago, al querer que 
las cosas cambiaran totalmente. Demasia-
dos arreglos, componendas, manejos y apa-
ñicos, han dejado a los mismos en los mis-
mos lugares. Siguen con los mismos pince-
les y las mismas pinturas. Y tú, que derrum-
baste los ocres y los negros te has metido 
en tu casa. Te has cansado. ¡Qué duro es ir 
abriendo la verdad en el arte, en la vida, en 
la cotidiana manera de actuarse! 
Sé, y de ahí mi rabia, que un día alguien, 
oficialmente escuálido y disecado, se sacara 
del mogollón un homenaje a un pintor que 
dicen que es muy bueno. Y te harán un cla-
sico, Santiago, igual que hacen con todo 
Pero, ¡coño!, hoy te ruego que sigas gol 
peando con la luz de tus cuadros los oficia 
les modos de entenderse que quieren colo 
carnós. No te acadèmies nunca. No los de 
jes. Eres demasiado importante para qu 
con una calle se les queden las tripas y 
tranquilas y te hagan homenajes. La v?' 
dad, la única, está colgada en trozos doi<J 
rosos en las paredes tiernas de tu casa, 
tú la has defendido. Y has ganado^  ^ 
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